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La presente tesis titulada El vocabulario y su relación con la comprensión lectora en 
los alumnos del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de Lurigancho – 
Chosica, en el 2014, tuvo como hipótesis principal que existe una relación significativa 
entre el vocabulario y la comprensión lectora en los alumnos del 5º grado del Colegio 
Experimental de Aplicación de Lurigancho – Chosica en el 2014. En cuanto a la 
metodología, se utilizó el enfoque cuantitativo, fue de tipo básica y diseño descriptivo-
correlacional. La población fue de 60 estudiantes y la muestra fue no probabilística, 
utilizando sólo a 30 estudiantes a quienes se les suministró el instrumento Peabody para 
medir el vocabulario, asimismo la evaluación de comprensión lectora, para medir el nivel 
de comprensión lectora, la prueba de hipótesis comprobó que el vocabulario se relaciona 
significativamente con la comprensión lectora. 








This thesis entitled The vocabulary and their relationship with reading 
comprehension in students from 5th grade Experimental College Application Lurigancho - 
Chosica, in 2014, had as its main hypothesis that there is a significant relationship between 
vocabulary and reading comprehension 5th grade students of the Experimental College 
Application Lurigancho - Chosica in 2014. In terms of methodology, the quantitative 
approach was used, it was basic and descriptive-correlational design. The population was 
60 students and the sample was not random, using only 30 students who were given the 
Instrument Peabody to measure vocabulary, also the evaluation of reading comprehension 
to measure the level of reading comprehension, hypothesis testing found that the 
vocabulary is significantly related to reading comprehension. 







El vocabulario receptivo es el que un hablante es capaz de interpretar en diferentes 
situaciones de recepción de mensajes. Consecuentemente, el vocabulario receptivo forma 
parte del lexicón mental de un hablante. El vocabulario receptivo se refiere a un grupo de 
palabras que el niño entiende o comprende cuando las oye y las lee. Siendo importante 
como base del aprendizaje en el lenguaje ya que estudios educacionales indican que el 
vocabulario está relacionado fuertemente con la comprensión de la lectura. 
Por ello la tesis tuvo como objetivo determinar el la relación que existe entre el 
vocabulario receptivo y en el nivel de comprensión lectora. 
El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 
En el Capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema, capítulo en el cual se 
expone la determinación del problema, la formulación del problema, los objetivos: 
generales y específicos, la importancia de la investigación y finalmente las limitaciones de 
la investigación. 
En el Capítulo II, se refiere al marco teórico, en el cual se presenta los antecedentes, 
tanto nacionales como internacionales, asimismo las bases teóricas, correspondientes a las 
dos variables en estudio: el vocabulario y la comprensión lectora y finalmente la definición 
de términos básicos. 
En el Capítulo III, que corresponde a hipótesis y variables, se presentan a las 
hipótesis tanto generales como específicas, las dos variables y la operacionalización de 
variables. 
En el Capítulo IV, corresponde a la metodología de la investigación. En este capítulo 
se revisa el enfoque de investigación utilizado, el tipo de investigación, el diseño de 
investigación, la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección 
de información, el tratamiento estadístico y el procedimiento. 
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En el Capítulo V, corresponde a los resultados, en donde se identifica la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, asimismo, la presentación y análisis de resultados y 
finalmente la discusión. 
Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y los 

















Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
El proceso por el cual un niño domina su lengua es muy complejo y en él intervienen 
una multiplicidad de factores. Un niño aprende a hablar porque es hablado. La lengua que 
usará existe con anterioridad a su propia existencia individual. El proceso de adquisición 
de la misma implica que habrá de hacer suyo un sistema simbólico que su grupo cultural 
ha construido a lo largo de su historia. (Avendaño, 2007). 
Por imitación el niño logra constantes aproximaciones a las distintas formas de 
hablar que pululan a su alrededor. Se pone así en contacto con variedad de modelos 
lingüísticos y de casos en que la lengua opera con lógica aplastante. Por creatividad va 
descubriendo lo que hay de común entre unos casos y otros, con lo cual vislumbra el 
sistema de la lengua.  
Esto le permite seguir avanzando en la adquisición de la lengua por creatividad, 
especialmente por  analogía. Por ello, el lenguaje es la expresión más compleja y 
diferenciada de la función simbólica. Por ello la dimensión semántica del aprendizaje de la 
lengua no  puede reducirse al ámbito de la comunicación. Participa también de la 
elaboración de conceptos y de la plasmación en comportamientos. La producción de las 
primeras palabras por el niño supone un logro muy interesante: las palabras son el 
resultado de la fusión de secuencias fonéticas y de significados. Es evidente que el niño 
estructura la organización semántica a través de la representación del mundo que lo rodea 
y de la comunicación que establece con dicho mundo o sus intermediarios que son los 
adultos de su entorno. E, incluso, es idea general que el niño realiza la captación del 
mundo a través de los modelos lingüísticos que le son transmitidos. En la década del '80 el 
vocabulario de un adolescente estaba compuesto por unas mil palabras, en la actualidad 
apenas llega a 350 y todo hace prever que el deterioro continuará agravándose.  Cuestiones 
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estéticas al margen, el costado más peligroso de esta situación tiene que ver con la estrecha 
vinculación que existe entre el vocabulario y el pensamiento, porque el hombre piensa con 
palabras y gracias a ellas distingue determinadas realidades de otras. 
El lenguaje va relacionado con el pensamiento. Nosotros pensamos en palabras, 
pensamos en lenguaje. Si poseemos una menor cantidad de lenguaje, tenemos también un 
pensamiento mucho más acotado. Aquella persona que no tiene un buen bagaje de palabras 
no puede expresarse bien, entonces, tampoco puede pensarlo. 
Sin palabras nos espera un empobrecimiento gradual del intelecto y, a partir de allí, 
una mayor estrechez mental con su consecuente restricción de libertad de pensamiento. En 
el caso específico del CEAUNE, se ha podido recoger información bajo la técnica de la 
observación, que algunos niños poseen un vocabulario deficiente, asimismo un aprendizaje 
regular, lo que se desea saber es, si ambas variables tiene alguna relación, para lo cual 
creemos conveniente sistematizarlo realizando una investigación que cuente con un 
diagnóstico certero que permita conocer una problemática real que aqueje a la muestra en 
estudio para que a posteriori sirva de base para proceder con alguna intervención que 
permita el mejor aprendizaje de nuestros alumnos. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema General 
PG: ¿De qué manera se relacionan el vocabulario con la comprensión lectora en los 
alumnos del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de Lurigancho – 
Chosica en el 2014? 
1.2.2. Problemas Específicos 
PE1: ¿De qué manera se relacionan el vocabulario con el nivel literal en los alumnos del 




PE2: ¿De qué manera se relacionan el vocabulario con la reorganización en los alumnos 
del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de Lurigancho – Chosica en el 
2014? 
PE3: ¿De qué manera se relacionan el vocabulario con el nivel inferencial en los alumnos 
del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de Lurigancho – Chosica en el 
2014? 
PE4: ¿De qué manera se relacionan el vocabulario con el nivel criterial en los alumnos del 
5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de Lurigancho – Chosica en el 
2014?- Chosica en el 2014? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
OG: Determinar la relación que existe entre el vocabulario y la comprensión lectora en los 
alumnos del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de Lurigancho – 
Chosica en el 2014. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
OE1: Determinar la relación que existe entre el vocabulario y el nivel literal en los 
alumnos del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de Lurigancho – 
Chosica en el 2014. 
OE2: Determinar la relación que existe entre el vocabulario y la reorganización en los 
alumnos del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de Lurigancho – 
Chosica en el 2014. 
OE3: Determinar la relación que existe entre el vocabulario y el nivel inferencial en los 
alumnos del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de Lurigancho – 
Chosica en el 2014. 
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OE4: Determinar la relación que existe entre el vocabulario y el nivel criterial en los 
alumnos del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de Lurigancho – 
Chosica en el 2014. 
1.4. Importancia de la Investigación 
La investigación es un aporte para el docente de aula, asimismo para brindarle la 
importancia debida al uso correcto y el desarrollo del vocabulario,  favoreciendo las áreas 
de desempeño como lo es la comprensión lectora, la importancia se dividirá en tres 
aspectos. 
Importancia Teórica. 
Permitirá conocer y valorar con mayor objetividad y elementos de juicio 
consistentes, el impacto o relación recíproca que se ejerce entre las variables en estudio, en 
los alumnos de la muestra. Asimismo, se manejó información y conocimiento relevante 
acerca de la interrelación entre el vocabulario y la comprensión lectora. Se aportó nuevo 
material teórico-sistematizado, y se brindó elementos de juicio útiles para mejorar el 
desarrollo teórico-práctico de acciones destinadas a optimizar estrategias que permitan la 
correcta comprensión lectora. 
Importancia Práctica. 
Posibilitaron la obtención de mejores condiciones para una formulación y aplicación 
más exitosa de propuestas para superar problemas que afecten la comunicación lectora, y 
como consecuencia el mejoramiento en el rendimiento académico. 
Importancia Metodológica.  
Motivaron nuevas líneas investigativas en el terreno pedagógico y de desarrollo de 
capacidades de lectura enfocado en la enseñanza-aprendizaje, basado en dos pilares: 




1.5. Limitaciones de la Investigación 
Limitaciones Económicas. 
Limitación de tipo económico y financiero para realizar el trabajo de investigación, 
en razón al exceso del costo de libros y materiales impresos, ello restringe su adquisición, 
dada a la baja economía del investigador. Se superó alquilando libros y recurriendo 
algunas fotocopias. 
Limitaciones de Accesibilidad. 
Falta de accesibilidad y cooperación para la ejecución de esta investigación por parte 
de la comunidad educativa, por cuanto no se dispone de tiempo y por normas educativas 
vigentes. Asimismo barreras administrativas por las características de la investigación. Se 
superó haciendo las debidas gestiones con las autoridades educativas. 
Limitaciones de Recursos. 
Del tipo bibliográfico, ya que hechas las averiguaciones del caso a tratar, la 
bibliografía es escasa, no se han encontrado trabajos de investigación que analicen 
simultáneamente las dimensiones de la variable estudiada. Se superó gracias a la revisión 






Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes de la Investigación 
2.1.1. Antecedentes Nacionales 
Arenas (2012) con la tesis Desarrollo de lenguaje comprensivo en niños de 3, 4 y 5 
años de diferente nivel socioeconómico. Pontificia Universidad Católica del Perú Las 
conclusiones obtenidas fueron las siguientes: Se pudo comprobar la hipótesis general, ya 
que existen diferencias altamente significativas en el desarrollo del lenguaje comprensivo 
de los niños y niñas provenientes de la institución educativa estatal de nivel 
socioeconómico C, en comparación con los niños que provienen de la Institución educativa 
particular de nivel socioeconómico A, ambas proveniente del distrito de Surco, obteniendo 
estas últimas mejores resultados en el desarrollo del lenguaje comprensivo. Por otro lado, 
se pudo encontrar que los niños provenientes de la institución educativa estatal de nivel 
socioeconómico C, perteneciente al distrito de Surco obtuvó mejores resultados que 
aquellos que pertenecen a la Institución educativa estatal de Villa María Del Triunfo 
perteneciente al nivel socioeconómico E; así también, se encontró que los niños 
pertenecientes a la Institución educativa particular de nivel socioeconómico A, presentan 
mayor desarrollo del lenguaje comprensivo en comparación de aquellos pertenecientes a la 
institución educativa estatal de Villa María del Triunfo de nivel socioeconómico E. 
Arbaiza & otros  (2012) con la tesis Eficacia del programa para la potenciación del 
vocabulario y la comprensión (PVC) en el desarrollo del vocabulario receptivo y el nivel 
de comprensión lectora en estudiantes de primer año de educación secundaria. Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Las conclusiones obtenidas fueron las siguientes: Los 
estudiantes del grupo experimental y control del primer año de secundaria del colegio villa 
Alarife mostraron un nivel bajo y medio respectivamente en el desarrollo del vocabulario 
receptivo antes de la aplicación del programa PVC. Los estudiantes del grupo experimental 
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y control del primer año de secundaria del colegio villa Alarife mostraron un nivel medio, 
en el vocabulario receptivo tras la aplicación del programa PVC. La aplicación del 
programa PVC no es eficaz en el incremento estadísticamente significativo del nivel de 
vocabulario receptivo en los estudiantes del primer año de secundaria del colegio Villa 
Alarife. 
Barrera & otros  (2012) con la tesis  Caracterización de las habilidades fonológicas 
en niños de 4, 5 y 6 años que presentan trastorno específico del lenguaje expresivo de 
instituciones educativas especializadas de lima metropolitana. Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Las conclusiones obtenidas fueron las siguientes: En todos los grupos, 
se reflejan resultados similares en cuanto a la presencia de errores en el proceso de 
estructura silábica y una disminución progresiva, a medida que aumenta la edad, de los 
procesos de asimilación y de sustitución. Del total de PSF del tipo de estructura silábica, 
existe un alto y significativo porcentaje de errores en el proceso E.3, con un 93%; lo que 
comprueba que los niños omiten el fonema consonántico ubicado al final de la sílaba, 
llamado coda silábica. Asimismo, del total de PSF del tipo de asimilación, existe un mayor 
porcentaje de errores en el proceso A.3, con un 60%, lo que demuestra que los niños 
asimilan algún fonema consonántico a un fonema dental. • Por último, de la población 
total, resultan que sus PSF del tipo de sustitución, presentan más procesos en el S.11 con 
un 73%, lo que refleja que los niños sustituyen un fonema líquido por otro. 
2.1.1. Antecedentes Internacionales 
Arancibia (2010) con la tesis Relaciones entre cantidad y calidad del conocimiento 
léxico y la comprensión de lectura en aprendientes de inglés como lengua extranjera. 
Universidad de Chile. Chile. Las conclusiones obtenidas fueron las siguientes: Las 
dimensiones de cantidad y calidad del conocimiento léxico tienen relación con el 
desempeño lector de los aprendientes de inglés como idioma extranjero, pero ellas no se 
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presentan con iguales características predictivas. La relación más fuerte y significativa se 
produjo entre la dimensión de cantidad en los niveles de 3.000 palabras y de vocabulario 
académico y la habilidad de compresión de lectura. Con respecto a la calidad del 
conocimiento léxico y la habilidad de comprensión de lectura existe una relación de tipo 
intermedio entre éstas, ya que a medida que aumentó el puntaje en el test de calidad, 
también aumentó el puntaje obtenido en la prueba de comprensión lectora. Como 
conclusión final se afirmó que es posible predecir que el nivel de lectura será más eficiente 
en la medida en que los aprendientes manejen adecuadamente la cantidad de conocimiento 
léxico de los niveles de palabras de alta frecuencia y de vocabulario académico. 
Martínez & otros (2005) con la tesis Lenguaje oral y rendimiento escolar en niños de 
5° año de enseñanza básica con antecedentes de TEL. Universidad de Chile. Chile. Las 
conclusiones obtenidas fueron las siguientes: En vista y considerando los resultados 
arrojados por la presente investigación es posible concluir, en conformidad con el 
cumplimiento cabal de los objetivos planteados para ésta, que el rendimiento exhibido por 
ambos grupos en cuanto a las pruebas de Lenguaje Oral y Habilidades Psicolingüísticas, 
así como la relación de estas evaluaciones con el rendimiento escolar, no establecen 
diferencias significativas para el análisis de la prueba Z que permite realizar comparación 
de proporciones. Las hipótesis planteadas para la realización de este estudio, 
fundamentadas en la revisión bibliográfica llevada a cabo, resultaron no cumplirse, debido 
a la homogeneidad de rendimientos exhibidos por ambos grupos en las evaluaciones. 
López (1999) con la tesis Vocabulario básico de orientación didáctica. Universidad 
de Murcia. España. Las conclusiones obtenidas fueron las siguientes: Esta investigación 
tuvo una finalidad pedagógica, intenta mostrar, a través del vocabulario utilizado por las 
distintas materias que componen el currículo de educación secundaria, los conceptos y 
procesos de desarrollo intelectual comunes a ellas para poder contribuir a la coordinación 
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de las mismas. Asimismo del análisis del discurso lingüístico se desprende que el conjunto 
del vocabulario de una lengua se estructura en tres subconjuntos (donde cada uno puede 
interferir con la siguiente) los cuales corresponden a tres etapas del aprendizaje de la 
lengua: El vocabulario usual, el vocabulario científico general, que es utilizado por todas 
las ciencias, o grupo de ciencias y sirve para expresar las nociones elementales y las 
operaciones intelectuales. Asegura el pasar de la práctica corriente de la lengua a su 
práctica en contextos especializados. En este subconjunto juega un papel determinante la 
noción de polisemia ya que, en general, está constituido por polisemias prestadas de la 
lengua cotidiana, tales como circulación, tratamiento, explosión, etc. Vocabulario técnico o 
específico propio de una materia o especialidad; así: citología, gineceo, espermatocito, etc. 
Se trata del vocabulario de los hechos científicos considerados en su contenido mismo, en 
su materialidad. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Subcapítulo I: El Vocabulario 
Acerca del Vocabulario 
Genouvrier y Peytard (1970) afirman que el vocabulario es “el conjunto de todos los 
vocablos efectivamente empleados por el locutor en un acto de habla concreto” (p. 178). 
Para Terradez (2001) el vocabulario “representa una parte del léxico y nos referimos 
a él cuando registramos las palabras que aparecen en una o varias muestras del lenguaje 
oral o escrito de un determinado grupo de usuarios de una lengua” (p. 46).  
Se entiende que el vocabulario es el conjunto de términos lexicales que se emplea para la 
comunicación. El vocabulario queda manifiesto y comprobable en el conjunto de textos 
orales o escritos a que dan lugar sus realizaciones lingüísticas, no olvidando que es más 
reducido el vocabulario que se suele emplear que el caudal léxico efectivo que se conoce. 
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Para no generar confusión, entre el léxico y el vocabulario, es preciso indicar que el 
Diccionario de la Real Academia Española (2001) registra al término léxico como caudal 
de voces, modismos y giros de un conjunto de las palabras de un idioma, o de las que 
pertenecen al uso de una región, a una actividad determinada, etc.; mientras que por 
vocabulario se entiende la parte de ese léxico que ha pasado a ser actualizado 
lingüísticamente, esto es, que el individuo es capaz de utilizar en sus comunicaciones 
(Luceño, 1998). 
Se entiende entonces que léxico pertenece al registro de toda una comunidad 
geográfica, lo cual implica el conocimiento de ese registro por parte de cada uno de sus 
habitantes, lo cual le otorga un plano de virtualidad, ya que existe solo en la mente del 
hablante. Sin embargo, vocabulario implica más bien el conocimiento y uso de una serie 
de términos pero por parte de una sola persona, es decir, se determina cuando esta hace uso 
de aquellas en el momento del acto comunicativo (Moliner, 2000) 
El Lenguaje 
Definición de Lenguaje 
Para Avendaño (2007) “el lenguaje es un medio o instrumento de comunicación, sin 
duda el más extenso que poseemos” (p. 53). Está constituido por diferentes sistemas o 
códigos (gestos, música, plástica, fórmulas matemáticas, etc.) la lengua es el medio 
privilegiado y más eficaz para la comprensión y la producción de nuestros pensamientos, 
experiencias, sentimientos, deseos, opiniones, así como la reflexión sobre nuestra propia 
identidad.  
El lenguaje es un elemento fundamental en la vida de los seres humanos, sin él sería 
imposible una comunicación fluida y rápida de las emociones, pensamientos, sentimientos 




Son diversos los autores que han estudiado el lenguaje a profundidad por la 
importancia que posee en sí mismo, a continuación se detallan algunas de estas 
definiciones: 
Para Chomsky (como se citó en Gómez, 2003) el lenguaje es un “conjunto finito o 
infinito de oraciones, cada una de ellas de longitud finita y construida a partir de un 
conjunto finito de elementos” (p. 34). 
Para Bloom y Lahey (1978, como se citó en Triadó, 1998) es un “código por el cual 
se representan ideas, a través de un sistema arbitrario de signos, para la comunicación” (p. 
15). 
Asimismo, para Gómez (2003) el lenguaje tiene una “función semiótica y función 
comunicativa, instrumento que facilita la comprensión y expresión de ideas y 
pensamientos, esto es, para interpretar la realidad, así como para la interacción y la 
socialización”    (p. 57). 
En cuanto a Belinchon, Igoa y Riviere (1998, citado por Gómez, 2003) el lenguaje es 
un “sistema de expresión, representación y comunicación que se basa en un sistema signos 
y reglas formalmente bien definido y cuya utilización por un organismo implica una 
modalidad particular de comportamiento” (p. 67). 
En el estudio del lenguaje hay que tener en cuenta las capacidades cognitivas del 
sujeto y el contexto social en el que se usa y que sirve para cambiar información, influir 
sobre el comportamiento de los demás, expresar estados de ánimo, emociones, etc. 
(Triadó, 1998). 
Por ello, Mercer (2001) afirma que:  
La naturaleza misma del diálogo humano nos exige decir las cosas de manera que 
tengan en cuenta con quién estamos hablando, qué intentamos lograr y cuáles pensamos 
que son los objetivos y puntos de vista de las personas con las que tratamos (p. 137). 
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Cuando aprendemos el lenguaje, no sólo aprendemos una serie de palabras o un 
sistema de signos, sino que también se los significados culturales que estos signos 
incluyen, es decir, la manera en que las personas de su mismo grupo social entienden e 
interpretan la realidad. 
Para la Asociación Americana de lenguaje hablado y oído, el lenguaje es un sistema 
complejo y dinámico de símbolos convencionales que se utiliza de diferentes maneras para 
el pensamiento y la comunicación, y que evoluciona dentro de contextos específicos 
históricos, sociales y culturales. (Owens, 2003) 
Funciones del Lenguaje 
Bühler (citado por Fonseca, 2005) distingue tres funciones trascendentales del 
lenguaje, que acompañan a las intenciones básicas del hombre cuando quiere comunicarse 
con otros. 
La Función Representativa 
Es aquella por la cual el lenguaje llega a transmitir un contenido. Requiere un 
sistema de signos representativos de sucesos o cosas. Es propia solamente del hombre, que 
es capaz de simbolizar con ideas su realidad. 
La Función Expresiva 
Es la que manifiesta el estado psíquico del hablante. A diferencia de la anterior, esta 
función también puede encontrarse en las expresiones de ciertos animales: por ejemplo, las 
aves cuyo canto no es un llamado a las aves vecinas, sino una expresión de su estado 
afectivo.  
La función Apelativa o de Llamada 
Por medio de ésta se actúa sobre el oyente para dirigir o atraer su atención. Puede 
compararse con las señales de tránsito de las grandes ciudades o por ejemplo, con el 
Ladrido del perro que ahuyenta. El lenguaje es en primer término, una llamada al oyente. 
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El Lenguaje Oral 
El lenguaje oral es la capacidad humana por excelencia, aquella que nos distingue de 
los animales y nos humaniza. La capacidad para hablar es el principio que distingue al ser 
humano de las demás especies. El habla permite exteriorizar ideas, recuerdos, 
conocimientos, deseos, e interiorizar al mismo tiempo; es lo que permite ponernos en 
contacto directo con los demás. 
El lenguaje oral es un proceso complejo, que implica un código de símbolos, la 
adquisición de vocabulario, la elaboración de frases… y conlleva una serie de capacidades, 
que resultan ser las condiciones básicas para que se pueda desarrollar el mismo 
Maduración del sistema nervioso. 
Adecuado aparato fonador. 
Nivel suficiente de audición. 
Un grado de inteligencia mínimo. 
Una evolución psico-afectiva. 
Estimulación del medio. 
Relación interpersonal. 
El Lenguaje Receptivo 
Se refiere a como captamos y comprendemos la señal hablada. El habla como hemos 
podido comprobar anteriormente consiste en una vibración del aire ambiental. 
Rodríguez y Smith (2004) manifiestan que el lenguaje receptivo permite entender las 
palabras habladas o escritas. El lenguaje receptivo es sólo eficaz cuando se implican las 
zonas cerebrales relacionadas con la atención, cuya expresión motora es una contracción 
de los músculos faciales de la mímica y de los ojos, que nos concentra en el interlocutor o 




El Lenguaje Expresivo 
Lo que conocemos como lenguaje expresivo se refiere a la producción del lenguaje o 
el habla. La conducta de expresión oral es constantemente reajustada en función de 
informaciones auditivas (Rondal y Sheron, 1991; Sataloff, 1993). 
Asimismo según Rodríguez y Smith (2004) el lenguaje expresivo es la relación de 
una serie de actos motores, mediante los cuales se es capaz de pronunciar y escribir 
palabras que tengan un significado. 
Componentes del Lenguaje  
Con respecto a los componentes del lenguaje, Martínez (1998) describe cada uno de 
ellos: 
Componente Sintáctico 
Para Martínez (1998) “la sintaxis es parte de la lingüística que da razón a la 
estructura de las oraciones de una lengua” (p. 67). Sintaxis, significa ordenación. Cuando 
nosotros queremos decir o expresar algo, debemos hacer uso de una estructura concreta, 
que pueda aportar la significación deseada. La codificación sintáctica es la ordenación de 
las palabras según las relaciones que se establecen entre ellas. 
Las oraciones que permite la sintaxis de una determinada lengua presentan una 
estructura regida por principios de jerarquía y linealidad. Así también, sirve como 
ordenadora de los constituyentes de las oraciones, y de concordancia para manifestar la 
relación entre ellas. 
Martínez (1998), utiliza como unidades de la sintaxis al sintagma y a la oración. 
Es un grupo de palabras que presenta coherencia desde un punto de vista semántico, 
sintáctico y fonológico. Así mismo, en éste encontramos un elemento nuclear alrededor del 
cual se pueden agrupar otros elementos que modifican al núcleo. 
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Es la unidad funcional mayor en sintaxis, la cual cuenta con contenido significativo 
completo y estructura autónoma. La oración puede formarse por una sola palabra, siempre 
y cuando contenga un verbo y todo lo que éste exija. 
Componente Morfológico 
Para Martínez (1998) “la morfología es la disciplina lingüística que estudia la 
estructura de la palabra y de las relaciones que se producen en el seno de ésta” (p. 56). 
Para los lingüistas el componente morfológico viene a ser una dimensión específicamente 
estructural. 
Se encarga de la organización interna de las palabras. El morfema es la unidad 
gramatical más pequeña con significado una lengua. Existen dos tipos de morfemas: 
morfema base, llamado también raíz de la palabra, es el encargado del significado 
fundamental de la palabra y el morfema gramatical es el que da a la palabra cierta 
información. El morfema gramatical a su vez se divide en dos: morfema gramatical verbal 
que otorga las terminaciones verbales, y el morfema gramatical nominal, que es el que 
indica género y número. 
Los prefijos, se usa antes del morfema base de la palabra que se quiere modificar. 
Los sufijos, se utilizan después del morfema base de la palabra que se quiere modificar. 
Los alomorfos, son variaciones de los morfemas que entregan un mismo significado. 
Componente fonológico  
Estudia las reglas de los sonidos del habla además de la estructura silábica, la 
acentuación, el ritmo y la entonación. Un fonema es la unidad lingüística sonora más 
pequeña y cada lengua utiliza sus propios fonemas, así el español recurre a 24 fonemas 
mientras que el inglés a 45, y el alófono es la pronunciación de un fonema en un contexto 
determinado (Owens, 2003). 
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Las reglas fonológicas dirigen la distribución y secuencia de los fonemas, así las 
reglas de secuencia permiten conocer las combinaciones de fonemas permitidos además de 
los cambios sonoros que se producen cuando dos fonemas determinados aparecen juntos. 
Componente Semántico 
La semántica estudia las relaciones de unos significados con otros y los cambios de 
significados que experimentas las palabras y de la forma del lenguaje y de la percepción de 
los objetos. 
Para Acosta (2007) el componente semántico vendría a formar parte de la lingüística 
y se encarga de dar significado a los signos lingüísticos y a sus distintas combinaciones en 
los diferentes niveles de organización: palabras, frases, enunciados y discursos. 
Además nos dice que el componente semántico está más ligado al desarrollo 
cognoscitivo. 
Dentro del contenido de la semántica encontramos a los procesos de codificación y 
decodificación de los significados del lenguaje. Si hablamos de lenguaje receptivo nos 
referimos a la comprensión de éste, por lo tanto, la extracción del significado a partir de 
nuestro sistema simbólico, y a nivel de lenguaje expresivo nos referimos a la selección 
adecuada del vocabulario y estructura del lenguaje para transferir el significado, 
dependiendo éste de lo que se quiere comunicar. 
A nivel infantil se habla de adquisición y crecimiento del sistema léxico 
(competencia léxica) y del desarrollo conceptual, proceso por el cual los niños van 
incorporando las unidades léxicas aisladas a categorías conceptuales amplias y diferentes 
en razón de su significado (competencia semántica). 
Componente Pragmático 
La pragmática vendría ser la manera como se utiliza el lenguaje para la 
comunicación, es saber utilizar el lenguaje dentro de un contexto social con la finalidad de 
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conseguir distintas cosas en el mundo. Cuando una persona hace uso correcto del lenguaje, 
además de tener competencia lingüística, logra también tener competencia comunicativa 
(Berko, 2010). 
El componente pragmático, según Acosta (2007), estudia el lenguaje en contextos 
sociales, mostrando interés por las reglas que determinan su uso social en un contexto 
determinado. 
El Léxico  
Belichón y Cols (1994, como se citó en Miura, 2010), nos dice que “el 
procesamiento léxico es un conjunto de procesos por lo cual el sujeto reconoce la forma de 
la palabras que percibe, comprende su significado y accede a otras propiedades de los 
elementos léxicos almacenados en su lexicón mental” (p. 31). 
Martínez (1998) indica que el acceso al léxico es un proceso por el cual el hablante 
accede al lexicón. 
Miura (2010) en su tesis nos dice que el nivel léxico hace referencia al lexicón o 
sistema de palabras que conforman una lengua. También lo define como el diccionario 
interno. 
Organización del léxico 
Dentro del cerebro de todo hablante existen palabras así como las reglas que la rigen, 
estás palabras se encuentran almacenadas en el lexicón mental que se encuentra muy bien 
organizado internamente de manera que nos facilita información y nos da pistas para 
recuperar palabras (Martínez, 1998). 
Según Martínez (2003) nos indica que existen dos grandes grupos de palabras dentro 
del lexicón mental:  
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Palabras de inventario abierto.- llamado también palabras contenido, son las que 
contienen información semántica y el hablante las puede ir modificando a lo largo de su 
vida. En este grupo de palabras están involucrados los niveles conceptual y semántico. 
Palabras de inventario cerrado.- Llamados también palabras función, contiene 
información gramatical y son necesarias para poder hablar correctamente. En este grupo 
están: artículos, preposiciones, conjunciones, morfemas derivativos y flexivos, y la mayor 
parte de los adverbios. En este grupo de palabras están involucrados los niveles 
morfológico y semántico. 
Almacenamiento, Acceso, Reconocimiento y Recuperación Léxico 
Martínez (1998) nos explica que durante la intervención logopedia, nos 
encontraremos con problemas relacionados al léxico, por lo que es necesario determinar en 
qué nivel se encuentra el problema para actuar de manera adecuada. 
Almacenamiento 
La información almacenada en el lexicón debe presentar ciertos requisitos 
lingüísticos y cognitivos. Un mal proceso de almacenamiento producirá déficit. 
Acceso al léxico y recuperación 
El acceso al léxico es un proceso donde el hablante accede al lexicón o almacén 
mental para buscar alguna unidad determinada y proceder a su decodificación / 
descodificación, y cuando la unidad léxica ha sido encontrada vendría a ser la 
recuperación. 
Reconocimiento 
En el reconocimiento se realiza la tarea de manera inversa que la anterior, se tendrá 





Lexicología y semántica 
La lexicología es una disciplina de la lingüística encargada del léxico de una lengua 
(procedencia, estructura, formación, etc.). La semántica estudia el significado de ese léxico 
(Martínez, 1998). 
Competencia Léxica 
Se puede decir que una persona tiene competencia léxica, cuando sabe reconocer si 
una palabra de su lengua es correcta o incorrecta, si sabe analizar su constitución 
morfemática y puede identificar los morfemas que constituyen dichas palabras, además de 
crear nuevas palabras aplicando las reglas léxicas propias de su idioma y sabe identificar 
paradigmas flexivos y derivacionales. 
Competencia Semántica 
Una persona es competente semánticamente si sabe distinguir los significados de las 
palabras, si identifica las restricciones impuestas en el nivel de la oración y del discurso, y 
es capaz de abstraer el significado de una palabra que desconoce en un texto dado, si 
reconoce anomalías propias de la actualización del significado y si detecta una posible 
ambigüedad a nivel de oración y discurso. 
Significado, significante y referente 
Martínez (1998) nos detalla la relación entre significado, significante y referente. El 
significante es la parte fónica de la palabra, el referente es un ente de la realidad externa de 
la cual el hablante elabora una representación mental y el significado vendría a ser el 
concepto de cada lengua elabora a partir de un referente. 
Tipos de Significado 
Martínez (1998) nos dice que el significado puede subdividirse en los siguientes 
tipos: 
Significado conceptual o denotativo, es el significado principal. 
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Significado connotativo, es el significado básico que se le da al grupo social. Tiene 
un carácter impreciso. 
Significado estilístico, está relacionado con el entorno social (uso dialectal, social, 
etc.) 
Significado afectivo, donde el emisor transmite sus sentimientos y su actitud. 
Significado reflejo, son las palabras que pueden estar asociados a determinadas 
emociones. 
Significado conlocativo, cuando una palabra coaparece con otra con cierta 
frecuencia, cobra un significado especial. 
Significado temático, es aquel que se comunica gracias a las variantes discursivas 
(orden, énfasis, etc.) 
Niveles en la Producción de Palabra 
En el habla espontánea es la que surge en tres niveles que intervienen en la 
producción de palabras (Cuetos, 2008): 
Semántico: Es la activación del significado que envía la información a la 
representación léxica según sus rasgos. 
Léxico: Es la representación léxica en la selección de las palabras relacionadas 
semánticamente. 
Fonológico: Es la preparación de los fonemas que se tienen que articular con un 
orden adecuado para su correcta pronunciación. 
Algunos modelos (Levelt, Roelofs y Meyers, 1999, como se citó en Cuetos, 2008) 
diferenciaron un proceso intermedio entre el conceptual y el léxico, al que denominaron 
“lemma”, en el que se encontraría la información sintáctica de las palabras, es decir, 
información acerca de la categoría gramatical a la que pertenece la palabra, así como el 
género si se trata de un nombre, el tiempo modo y persona si se trata de un verbo, etc. 
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El papel del “lemma” sería muy claro en aquellas palabras homónimas que tienen 
distinto papel sintáctico. No obstante, nadie niega la existencia del “lemma” o estadio 
sintáctico. Lo que no todos los autores comparten es que el lemma sea paso previo y 
necesario para llegar a la representación léxica. 
El Desarrollo semántico 
Dentro del contenido de la semántica encontramos a los procesos decodificación y 
decodificación de los significados del lenguaje. Si hablamos de lenguaje receptivo nos 
referimos a la comprensión de éste, por lo tanto, la extracción del significado a partir de 
nuestro sistema simbólico, y a nivel de lenguaje expresivo nos referimos a la selección 
adecuada del vocabulario y estructura del lenguaje para transferir el significado, 
dependiendo éste de lo que se quiere comunicar. 
A nivel infantil se habla de adquisición y crecimiento del sistema léxico 
(competencia léxica) y del desarrollo conceptual, proceso por el cual los niños van 
incorporando las unidades léxicas aisladas a categorías conceptuales amplias y diferentes 
en razón de su significado (competencia semántica). 
Para Martínez (1998), la competencia léxica es la capacidad de poder reconocer, 
analizar e identificar las palabras de su propia lengua, su constitución y el uso de las reglas 
léxicas de su propio idioma. 
En este mismo sentido, la competencia semántica es la capacidad de poder distinguir 
el significado de una palabra, tomando en cuenta las restricciones impuestas por el nivel de 
la oración y del discurso, así mismo, cuenta con la capacidad de analizar y abstraer el 
significado de un término a partir de un contexto dado (Martínez 1998). 
Hasta el momento los estudios acerca de la competencia semántica se han centrado 
en describir la formación de conceptos y representación de la realidad y cómo estos se 
manifiestan en el lenguaje de los niños. Esto nos lleva a describir qué factores influyen o 
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determinan la formación de conceptos en las etapas más tempranas y cómo estos se 
organizan y categorizan en torno a los campos semánticos cada vez más ricos y complejos. 
Lógicamente durante el desarrollo infantil los niños van adquiriendo ambos tipos de 
competencia, conforme amplían y precisan los significados de las palabras. 
Evolución del Desarrollo Semántico 
En el caso de la semántica, su evolución depende de tal número de variables que no 
permiten establecer el desarrollo tipo para cada edad. No obstante, vamos a exponer 
seguidamente algunas características cronológicas que han destacado diversos autores. 
(Acosta, 1996) 
En cuanto al nivel de comprensión, Monfort y Juárez (1989) señalan una serie de 
pautas evolutivas: 
A los 12 meses, el niño entiende más o menos tres palabras diferentes. 
Entre los 12 y 18/20 meses, hay un registro más lento y la cantidad anterior aumenta 
hasta la veintena. 
Hacia los 24 meses, el aumento es mucho más rápido y el niño suele entender unas 
250 palabras diferentes. 
Hacia los 36 meses, en un niño sin alteraciones de lenguaje, el crecimiento del 
vocabulario es importante. Cada día aparecen palabras nuevas coincidiendo con un mayor 
uso del lenguaje. 
Hacia los cuatro años este crecimiento se acentúa, el niño comienza a jugar con el 
lenguaje y formula numerosas preguntas. En estas edades, el niño incorpora nuevos rasgos 
de significado a las primeras palabras conocidas. 
Hacia los cinco años el promedio de palabras que comprende oscila entre las 2.000 y 
las 2.200. 
A los seis años comprende una media de 3.000 palabras. 
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La siguiente tabla recoge en cifras aproximadas el desarrollo de la comprensión 
semántica hasta los seis años. A partir de esta edad, el desarrollo de la comprensión es muy 
particular para cada caso y depende de numerosas variables (socialización, escolarización, 
etc.). 
Tabla 1 
Edad y comprensión de palabras según Rondal (1980) 
Edad N° de palabras Incremento 
10 meses 1 - 
12 meses 3 2 
15 meses 19 16 
19 meses 22 3 
21 meses 118 96 
2 años 272 154 
2 años y medio 446 174 
3 años 896 450 
3 años y medio 1.222 326 
4 años 1.540 318 
4 años y medio 1.870 330 
5 años 2.072 202 
5 años y medio 2.289 217 
6 años 2.562 273 
Fuente: Acosta (1996) La evaluación del lenguaje. 
Entre los seis y siete años se observa un uso sistemático de pronombres, tanto 
personales como posesivos. Los de la primera y segunda persona son los primeros en 
adquirirse. El aprendizaje del "yo" tiene los límites definidos; "tú", "él" o "ella" aparecen 
dependiendo de la situación de interacción. 
Entre los seis y ocho años, el niño es capaz de encontrar sinónimos y antónimos a 
palabras conocidas y clasificar palabras en función de algún rasgo semántico común e ir 
asimilando los términos de parentesco. 
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Entre los siete y diez años hay un paso gradual hacia la economía de las expresiones 
para evitar los signos redundantes en el lenguaje El progresivo desarrollo de las funciones 
de entonación está casi dominado a estas edades (Karmiloff-Smith, 1979). 
El desarrollo lingüístico, hasta los seis y siete años, coincide semánticamente con la 
adquisición del significado léxico de las palabras. Aprenden primero los que se refieren a 
objetos que pueden moverse, que se mueven o cambian de lugar como "zapatos", 
"animales", "alimentos" y "personas" (Nelson, 1974). Huttenlocher (1974) y Anglin (1974) 
señalan también que la tendencia es aprender primero los nombres de objetos dinámicos. 
Los nombres de lugares y objetos estáticos que no "hacen nada" y que no se pueden 
manipular como "árbol", "mesa", "cuna" o "habitación" se adquieren más tarde. 
Entre los ocho y once años, el despliegue de un pensamiento más concreto y 
reversible les permite utilizar los conceptos verbales fuera de su contexto concreto, así 
como realizar clasificaciones o categorizaciones de palabras. En este estadio hay una 
ampliación de los significados léxicos de las palabras; es decir, aumentan los rasgos 
semánticos de éstas (referidos a nuevas cualidades, lugares de localización, funcionalidad, 
etc.). Pero aún no podemos esperar un uso preciso de las palabras para designar acciones, 
cualidades, estados, etc. El empleo de las palabras con diferente sentido es muy limitado. 
Todavía a los nueve años las habilidades para recordar y recontar adivinanzas no son 
necesariamente predictivas de su habilidad para explicarlas (Fowles y Glanz, 1977). La 
explicación de las adivinanzas es aún confusa y refleja desconocimiento de lo que es 
gracioso en ellas. 
A partir de los once años un pensamiento más lógico, formal e imaginativo les 
permite desarrollar los significados más figurativos, utilizando las palabras con sentido 
más metafórico. Los trabajos de Asch y Nerlose (1960), Winner, Rosenstiel y Gardner 
(1976) recogen que, entre los diez y once años, los niños comprenden y describen 
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verbalmente la relación metafórica de la aplicación de términos adjetivos a objetos y 
personas. 
Los preadolescentes pueden o no ser capaces de parafrasear proverbios; algunos 
autores afirman que son incapaces de interpretarlos coherentemente en un sentido 
generalizado (Billow, 1975). Hasta la adolescencia no son comprendidas estas formas 
figurativas que son más abstractas que las metáforas; el propietario que es el tópico no es 
mencionado en todas. Pueden explicar estos refranes o proverbios literalmente pero no 
generalizan este juicio mucho más allá del ejemplo propuesto. 
La Evaluación del Desarrollo Semántico 
Acosta (1996) afirma que “las adquisiciones semánticas del lenguaje dependen del 
grado de comprensión del sujeto (nivel de experiencias y organización interna del mundo 
que le rodea)” (p. 88). Desde este enfoque la evaluación de la semántica está relacionada 
con la comprensión de referentes concretos, conceptos y relaciones lógicas, expresados a 
través de determinados tipos de palabras (significados léxicos y gramaticales). La 
adquisición y desarrollo del significado de las palabras está determinado jerárquicamente 
por niveles evolutivos. Metodológicamente, implica situaciones contextúales más dirigidas 
y controladas y de contenido más formal (evaluación de preposiciones, adverbios, 
adjetivos, etc.). 
Los Contenidos en la Evaluación del Desarrollo Semántico 
Desde un punto de vista evolutivo, el análisis o estudio de esta dimensión se debe 
abordar desde los dos procesos básicos del lenguaje: la comprensión y la producción, 
normalmente diferenciados como vocabulario expresivo y comprensivo. Es ésta una 
distinción bastante útil cuando tratamos con niños y niñas desde el nacimiento a los cinco 
o seis años. A partir de estas edades la evaluación del lenguaje, en general, se complejiza y 




En el plano de la comprensión, la semántica está relacionada con "el reconocimiento 
de palabras, locuciones y frases y la evocación de los objetos, actos y relaciones que 
representan" (Huttenlocher, 1974, citado por Acosta, 1996, p. 90). 
En los primeros años, la comprensión se evalúa a través de la actividad motriz de los 
niños. En las investigaciones sobre la comprensión en el niño se vincula el papel que 
desempeña el desarrollo conceptual y/o cognitivo en la adquisición del lenguaje. Algunos 
estudios indican que las interpretaciones que hacen los niños pequeños de los significados 
de las palabras y de las frases están influidos en gran medida por las estrategias derivadas 
de su conocimiento de "cómo son las cosas" en el mundo real (Clark, 1973; Bowerman, 
1986). 
La evaluación de la comprensión se debe diferenciar de la producción, ya que 
aquélla requiere tarcas más precisas y diferenciadas. A veces, la expresión de un 
determinado contenido semántico debe esperar no a que el niño adquiera el concepto en 
cuanto a tal (que quizás lo tenga) sino a que posea la capacidad para averiguar cómo lo 
puede codificar lingüísticamente una vez que lo ha adquirido (Brown, 1973). 
Producción 
En el plano de la producción, el contenido del lenguaje se expresa mediante 
elementos formales: selección de palabras adecuadas para referirse a personas, animales, 
objetos y acciones, entonación pertinente y organización adecuada de los elementos en la 
frase para expresar ideas, conceptos, sentimientos, sensaciones, etc. El desarrollo del 
lenguaje depende en gran medida de la capacidad de percibir o construir varios tipos de 





Instrumentos de Evaluación del Desarrollo Semántico 
Pruebas Estandarizadas 
PPVT (Peabody Picture Vocabulary Test), de Dunn (1959). Evalúa reconocimiento 
de palabras mediante la presentación de imágenes. Recoge una proporción del léxico, que 
no explica cómo ha sido seleccionado. El tipo de respuesta que se pide en la prueba no 
permite conocer el grado de asimilación de los términos. La versión española revisada, 
Test de Vocabulario en Imágenes Peabody (1981), es muy utilizada. 
BOEHM (Boehm Test of Basic Concepts), de Boehm (1969). Existe también una 
traducción al español. 
Detroit Test of Learning Aptitudes, de Baker y Leland (1959). Evalúa el 
conocimiento del significado de las palabras relacionadas con el medio social. 
Hay otros tests de evaluación del lenguaje o más generales (cognición, inteligencia) 
que cuentan con subpruebas que evalúan algún aspecto semántico: 
Comprensión del TSA, adaptado por Aguado (1989). 
Léxico comprensivo de la PLON, de Aguinaga y cols. (1990). 
Vocabulario del WISC o WPPSI. Evalúa el conocimiento que se tiene del referente o 
relaciones de significado de una palabra. 
Vocabulario oral del TOLD (Test of Language Development), de New-comer y 
Hammill (1977). Evalúa el conocimiento del significado de las palabras a través de tareas 
de identificación de dibujos. 
La escala de Fluidez Verbal del ITPA, de Kirk, McCarthy y Kirk (1968). 
Observación Conductual 
La observación del lenguaje del niño en diferentes situaciones, como las 
representaciones teatrales, los juegos y otras actividades, permite examinar elementos 
indicativos del nivel de comprensión de su lenguaje. 
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Entre los elementos que podemos tener en cuenta para valorar la comprensión están: 
Seguimiento de las consignas en las tareas a realizar. 
Nivel de atención y concentración en el desarrollo de actividades (si desenfoca o no 
la mirada del centro de atención). 
Participación e implicación en juegos de palabras: 
Número de intervenciones. 
Respuestas no dadas cuando se le pregunta. 
Abuso de gestos para representar objetos, acciones, etc. 
Con este tipo de procedimiento, las actuaciones y los datos obtenidos son siempre 
diferentes. Para muchos expertos en lenguaje infantil las evaluaciones basadas en datos de 
observación directa permiten registrar la competencia lingüística de una manera más eficaz 
que otras estrategias, incluidos los tests estandarizados (Brown, 1973). 
Pruebas No Estandarizadas  
El niño utiliza el lenguaje para comunicar o expresar peticiones, deseos, mandatos, 
preguntas, etc., y esto lo hace en determinadas situaciones. La utilización espontánea de la 
palabra es un medio muy valioso para llegar a determinar el conocimiento que los niños 
tienen del significado de las palabras. El registro y análisis de las producciones aporta 
datos sobre los significados léxicos (nombres, adjetivos, verbos), relaciónales (expresados 
mediante preposiciones, adverbios, conjunciones), contextúales y figurativos. Más 
adelante trataremos acerca del análisis de las muestras de lenguaje y cómo valorar los 
distintos significados. 
En la práctica mantener esta tarea como actividad exclusiva de evaluación es muy 
costosa, por el tiempo y dedicación que requiere. Pero existen otras formas o medios para 
valorar el desarrollo semántico o algunos de los significados específicamente. Las tareas se 
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diseñan para abordar la evaluación en contextos naturales y cercanos al sujeto (situación de 
juego) y con una perspectiva más interactiva. 
2.2.2. Subcapítulo II: La Comprensión Lectora 
Conceptualización de Lectura 
En la actualidad existen muchas definiciones sobre lectura, en este caso, es preciso 
dar a conocer aquellas que nos permitan conocerla desde el enfoque cognitivo. 
En primera instancia, tenemos a Gómez (1996) quien la define como: 
Un proceso interactivo de comunicación en el que se establece una relación entre el 
texto y el lector, quien, al procesarlo como lenguaje e interiorizarlo, construye su propio 
significado. En este ámbito, la lectura se constituye en un proceso constructivo al 
reconocerse que el significado no es una propiedad del texto, sino que el lector lo 
construye mediante un proceso de transacción flexible en el que conforme va leyendo, le 
va otorgando sentido particular al texto según sus conocimientos y experiencias en un 
determinado contexto (p. 19). 
Desde esta misma perspectiva, Arenzana y García (1995) afirman que: 
El acto de leer se convierte en una capacidad compleja, superior y exclusiva del ser 
humano en la que se comprometen todas sus facultades simultáneamente y que comporta 
una serie de procesos biológicos, psicológicos, afectivos y sociales que lo llevan a 
establecer una relación de significado particular con lo leído y de este modo, esta 
interacción lo lleva a una nueva adquisición cognoscitiva (p. 17) 
Aunque la habilidad lectora ha sido definida desde aproximaciones muy distintas, la 
perspectiva cognitiva recoge los enfoques y planeamiento que han resultado más 
fructíferos para la comprensión de esta habilidad compleja. 
Como indicación  de la amplitud y variedad de contenidos con los que ha de 
enfrentarse la psicología de la lectura, basta considerar la compleja actividad que realiza el 
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sistema cognitivo para leer y comprender un textos escrito: identificar las letras, realizar la 
transformación de letras en sonidos, construir una representación fonológica de la palabra, 
acceder a los múltiples significados de ésta, seleccionar un significado apropiado al 
contexto, asignar un valor sintáctico a cada palabra, construir el significado de la frase, 
integrar el significado de las frases para elaborar el sentido global del texto, realizar 
inferencias basadas en el conocimiento del mundo, etc. 
La conceptualización de la lectura como una habilidad compleja que implica varios 
procesos componentes y variados  recursos perceptivos, cognitivos y lingüísticos básicos 
permite establecer un núcleo de acuerdo sobre el que plantear las contribuciones que 
provienen desde distintas líneas de investigación y, en concreto, desde los enfoques del 
procesamiento de la información y la psicolingüística. 
Modelos de Procesamiento Lector 
El Modelo de Lectura como Habilidad Inteligente 
El modelo de lectura como habilidad inteligente aborda los factores psicológicos 
centrales que influyen en el aprendizaje de la lectura, entendida como una destreza que 
como acción requiere el poder reconocer los elementos de una tarea, su meta y las medidas 
conducentes a su logro, los medios para convertir esta información en acción apropiada y 
la manera de obtener la retroalimentación que permita comparar los objetivos deseados 
con los alcanzados. 
Desde esta concepción teórica, el componente central de una destreza consiste en el 
proceso de integración del conjunto de conductas que conforman la habilidad total. 
Se trata de un proceso que requiere de práctica para su aprendizaje, en tanto a 
medida que hay más integración se acrecientan los progresos en el logro de una destreza o 
habilidad. Los mecanismos cerebrales que inciden en la adquisición de una destreza actúan 
de forma constante en los alumnos, más allá del tipo de intervención pedagógica adoptada, 
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lo que no implica restarle importancia al papel que ésta desempeña en el logro del 
aprendizaje, pero siempre que se corresponda con el proceso natural del desarrollo de una 
destreza. 
En toda destreza intervienen tres fases que conforman un único proceso global 
indivisible: “cognitiva”, “de dominio” y “de automatización” (Downing, 1986). Siguiendo 
esta perspectiva, la complejidad inherente a todo acto de lectura supone que “…las tres 
fases vuelven a presentarse constantemente a medida que el alumno encuentra cada nueva 
subdestreza en el transcurso de los muchos años que necesita para convertirse en lector 
experimentado” (Downing, 1986, p. 235). 
En la fase cognitiva el alumno debe determinar lo que debe hacer en una situación 
que le resulta poco familiar, lo que implica evitar cualquier tipo de ambigüedad que 
dificulte la concreción de la tarea. Si bien en los adultos esta etapa es generalmente breve, 
puede prolongarse bastante al comienzo de la etapa de adquisición  de la lectura. Al 
respecto, cabe subrayar que la falta de comprensión durante esta primera instancia 
imposibilita el progreso hacia la fase de dominio, por lo que el niño queda sujeto a la fase 
cognitiva y así desconfía de su capacidad para participar durante las tareas de lectura. 
En la fase de dominio, los alumnos intentan perfeccionar la ejecución de la destreza 
y se ejercitan hasta lograr la mayor exactitud posible. La duración de esta etapa depende 
del tipo de destreza y el tiempo que se destine a practicarla. 
Por último, en la fase de automatización, el alumno logra practicar la destreza sin 
esfuerzos, de forma automática, siempre que no detecte una dificultad que lo obligue a 
revisar sus propias acciones nuevamente. 
De acuerdo con el modelo expuesto, la lectura es concebida como una destreza que 
supone reconocer los problemas y procedimientos en ella implicados. 
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Específicamente, para favorecer los progresos en el logro de una habilidad, se deben 
proponer situaciones significativas, con objetivos claros y específicos, que atiendan a la 
reflexión sobre los componentes y recursos implicados en el uso del lenguaje, a través de 
propuestas didácticas que se correspondan con el desarrollo conceptual del niño. 
El modelo interactivo de la lectura 
En la comunicación oral, el receptor puede intervenir para aclarar aspectos que 
resulten ambiguos o problemáticos, y el emisor puede guiar la interpretación de su texto 
mediante recursos paralingüísticos, redundancias, o bien formular preguntas con el fin de 
comprobar el grado de comprensión alcanzado. También durante la lectura se produce una 
interacción entre el emisor y el receptor, pero no de la misma manera que en el caso de la 
oralidad. 
Desde los presupuestos teóricos del modelo interactivo de lectura, que recibe los 
aportes de la psicología cognitiva y la psicolingüística, el acto de leer es entendido como 
un proceso en el que interactúa la información no visual que posee el lector con la 
información visual que ofrece el texto. Asimismo, en dicho proceso se entrelazan otros 
datos, que van más allá del texto y del lector, referidos al autor y a la situación. Este 
conjunto de información y datos es lo que le permite al lector reconstruir los sentidos 
expresados por medio de la lengua escrita. 
Según este modelo, al comienzo de la lectura se inicia un procesamiento ascendente, 
que va de los procesos más elementales a los más complejos, es decir, desde la 
decodificación de las claves acústicas o visuales hasta la representación del texto. No 
obstante, paralelamente, también se activan los esquemas, desde la memoria semántica, 




En cuanto a la memoria, se distinguen la memoria a corto plazo y la memoria a largo 
plazo. La primera tiene una capacidad limitada (aproximadamente almacena hasta siete 
elementos) y una duración efímera (aproximadamente medio minuto), mientras que la 
segunda (memoria a largo plazo) tiene una capacidad ilimitada para almacenar los 
conocimientos adquiridos a través de una estructura organizada en redes. El lector recurre 
a esta última para buscar la información que necesita a la hora de comprender un texto: 
estructuras textuales, componentes sintácticos, semánticos, etc. Las elecciones que haga y 
las decisiones que tome sobre estos aspectos están en estrecha relación con la mayor o 
menor eficacia de su lectura. 
El Modelo de Lectura Transaccional 
De este modelo se recupera el aporte de Goodman (1986), que se inscriben en el 
marco de la psicolingüística y la sociolingüística. 
Este autor refiere que todo acto de lectura “es un proceso en el cual el pensamiento y 
el lenguaje están involucrados en continuas transacciones cuando el lector trata de obtener 
sentido a partir del texto impreso” (Goodman, 1986, p. 13).  
Así planteado, el acto de lectura implica a un lector singular, un patrón de signos en 
particular y un texto que se inserta en un contexto determinado. El significado no existe de 
antemano en el texto ni en el lector, sino que se despierta durante la transacción entre 
ambos.  
Según este modelo, el proceso de lectura involucra un conjunto de estrategias, es 
decir “una estrategia es un amplio esquema para obtener, evaluar y utilizar información” 
(Goodman, 1986, p. 21). Los lectores desarrollan estrategias, que bien pueden modificarse 
a medida que avanza la lectura, para tratar con el texto y poder construir significado o 
comprenderlo. Al respecto, se destacan tres grandes grupos de estrategias: 
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Lingüísticas: grafofonéticas, referidas a la identificación de las formas gráficas y su 
relación con el sonido o patrón de entonación que representan; sintácticas, referidas al 
conocimiento de las reglas que rigen el orden de las secuencias de palabras y oraciones; 
semánticas, referidas a los saberes acerca del vocabulario, los conceptos y el tema tratado. 
Cognitivas: dependen de los procesos mentales que el lector activa a partir de sus 
conocimientos previos y de los datos que el texto le brinda. Entre estas estrategias, se 
incluyen la predicción, la inferencia, la verificación de hipótesis y la corrección. 
Perceptivas: se generan a partir del procesador perceptual del sistema cognitivo, 
mediante el cual comienza el proceso de comprensión de los significados que llegan por 
vía verbal. Estas estrategias, en el caso de la lectura, permiten reconocer los trazos que son 
letras, y el resto de los signos propios del lenguaje verbal escrito, identificar la silueta de 
un texto y su extensión, reconocer el paratexto, entre otros. 
Los Inicios en la Investigación de Lectura 
Civilizaciones milenarias han transmitido su capacidad para codificar significados. 
Los sistemas de escritura alfabéticos han conocido precedentes pictográficos, ideográficos, 
logográficos y silábicos, datándose en 5000 años la antigüedad del primer sistema de 
escritura generalizado, utilizado por los sumerios. Pero, aunque los orígenes de la escritura 
son remotos, la investigación científica sistemática sobre la lectura tiene una historia 
reciente.  
Precoz fue también la polémica que mantenían los trabajos sobre cómo se produce el 
reconocimiento de las palabras. Dos posturas enfrentadas se erigen desde los comienzos de 
la investigación en lectura: a un lado, los defensores del reconocimiento de la palabra 
globalmente; al otro, los que sostenían que el reconocimiento comenzaba por unidades más 
pequeñas, como las letras y los grupos de letras. Fue en las últimas décadas del siglo 
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pasado cuando el planteamiento de los modelos de lectura de la doble ruta  supuso un 
respiro en este debate dando cabida a ambas posturas.  
Asimismo, comienza a plantearse la cuestión del significado, donde podríamos 
vislumbrar ya los primeros indicios del interés experimental por la comprensión lectora. 
Por último, la obra de Huey marca directrices en relación con la instrucción lectora, 
potenciando la investigación en métodos de enseñanza y evaluación. 
Más tarde, en la década transcurrida entre 1910 y 1920, la corriente conductista 
provocó un nuevo enfoque en la investigación sobre lectura y el abandono de los estudios 
sobre procesos básicos. Fue en la década de los 50, tras el resurgimiento del interés por los 
procesos cognitivos, cuando la “comprensión” o “lectura comprensiva” eran ya objeto de 
interés científico.  
Durante mucho tiempo estuvo vigente la identidad lectura-declamación del texto 
impreso; leer implicaba una lectura oral, y un texto se consideraba comprendido cuando su 
pronunciación era clara y correcta. Esta concepción experimentó un rotundo giro cuando 
comenzó a hablarse de comprensión. 
Por otro lado, Barlett (1932) impulsó las teorías actuales sobre el procesamiento de 
la información. Barlett, a través de sus experimentos, concluyó que el conocimiento previo 
de los lectores influía en el tratamiento del texto, en su recuerdo posterior. Los individuos 
realizaban transformaciones que hacían el texto más coherente con sus ideas y 
experiencias. 
Las posturas que confieren un peso importante al lector y a su conocimiento previo 
van ganando adeptos y fortaleciéndose paulatinamente, tanto a nivel de investigación 
como de instrucción lectora. Han de convivir, no obstante, con aquéllas que continúan 
concibiendo la lectura esencialmente como un proceso de traducción de códigos. Las 
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formulaciones teóricas y estrategias prácticas en este ámbito de la lectura, propuestas a 
finales de la década de los 60 y principios de los 70, son una muestra de esta ambivalencia.  
Así, generalizando mucho y asumiendo la pérdida de información que ello conlleva, 
los teóricos se han aproximado a la lectura principalmente desde tres propuestas, el modelo 
bottom-up, el modelo top-down, y el modelo interactivo. Las asunciones de cada uno de 
ellos suponen una forma diferente de concebir el psiquismo humano y, con ello, un modo 
distinto de concretar la instrucción lectora. 
La investigación más reciente en comprensión lectora se ha realizado bajo el modelo 
interactivo.  
La importancia conferida al lector ha tenido su máxima expresión con el auge de la 
psicología cognitiva y su apuesta por la investigación sobre los procesos implicados en la 
comprensión de textos. El conocimiento previo del lector, su nivel de motivación, el 
sentido que atribuye a la actividad y su confianza en las probabilidades de éxito han sido 
los ejes importantes en este tipo de estudios. 
Definición de Comprensión Lectora 
Para Solé (2000) la comprensión lectora es “contar con la presencia de un lector 
activo que procesa la información que lee, relacionándola con la que ya poseía y 
modificando ésta como consecuencia de su actividad” (p. 39). 
Comprender un texto significa encontrarle un significado, la cual surge de una 
interacción entre lo que dice el texto y lo que conoce del texto. La comprensión de textos 
entonces se da de manera progresiva desarrollando paralelamente el área cognitiva, 
afectivo y ética – social de la persona. A medida que se logra la madurez en el 
pensamiento y en la afectividad, el nivel de comprensión también es mayor. 
Otra definición de comprensión lectora podría ser la que nos ofrece Johnston (1989) 
en la que explica que “es un proceso que incluye el uso consciente o inconsciente de varias 
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estrategias, incluidas las de resolución de problemas, para reconstruir el significado que el 
autor ha querido comunicar” (p. 35). 
Se entiende entonces que la comprensión es el proceso de elaborar el significado por 
la vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se 
tienen (esquemas): es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin 
importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma. 
“Comprensión lectora es captar todo el significado del texto. En dicha comprensión 
intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas y sus 
conocimientos previos” (Gonzáles, 1999, p. 48). 
Comprender es encontrar el significado de lo que se lee y hay una conexión entre el 
texto y el lector; ya que de acuerdo con éstos significados y conexiones se podrá 
comprender el texto. 
Tal y como señalan Orrantia y Sánchez (1994) la comprensión lectora es tener 
habilidades de anticipación, predicción, inferencia y paráfrasis entre otras. Un texto puede 
comprenderse al nivel literal al centrarse en la información explícita del texto.  
Entonces, comprender textos es abordar los conocimientos previos a la lectura, 
encontrarle significado con lo que ya sabe. Es tener una visión particular que cada uno 
tiene del mundo y de sí mismo, realizando comparaciones y brindando su opinión y juicio 
crítico. 
En el Diseño Curricular Nacional (2008) la comprensión lectora es un componente 
del área de comunicación, que además de la expresión, comprensión y la producción de 
textos, presenta organizadores que tienen como finalidad principal desarrollar en los 
estudiantes un manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, comprender, 
procesar y producir mensajes. 
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El énfasis está puesto en la capacidad de leer, comprendiendo textos escritos. Se 
busca que el estudiante construya significados personales del texto a partir de sus 
experiencias previas como lector y de su relación con el contexto, utilizando en forma 
consciente diversas estrategias durante el proceso de lectura (Ministerio de Educación, 
2009). 
De ahí que la interacción entre el lector y el texto sea el fundamento de la 
comprensión, ya que en el proceso de comprender el lector relaciona la información que le 
es presentada con la información que tiene almacenada en su mente. Este proceso de 
relacionar  información nueva con la antigua es, por tanto, el proceso de la comprensión.  
En definitiva, leer, más que un simple acto mecánico de descifrado de signos 
gráficos, es por encima de todo un acto de razonamiento, ya que de lo que se trata es de 
saber guiar una serie de razonamientos hacia la construcción de una interpretación del 
mensaje escrito a partir de la información que proporcionen el texto y los conocimientos 
del lector, y -a la vez- iniciar otra serie de razonamientos para controlar el progreso de esa 
interpretación de tal forma que se puedan detectar las posibles incomprensiones producidas 
durante la lectura. 
Elementos de la Comprensión Lectora 
La comprensión lectora es el proceso simultáneo de extracción y construcción del 
significado a través de la interacción e implicación con el lenguaje escrito. El hecho de 
utilizar palabras como extraer y construir enfatiza la importancia y, a su vez, la 
insuficiencia del texto en la comprensión lectora. Para Snow (2001) tres elementos 
articulan este proceso. Estas tres extensas áreas de variabilidad ocurren dentro de un 
contexto sociocultural que mantiene una relación de influencia recíproca con las mismas. 











Figura 1. Elementos de la comprensión lectora 
Fuente: Snow (2001) 
El Lector 
Se asume que el lector debe enfrentarse a la comprensión con un cúmulo de 
capacidades y habilidades. Entre éstas están capacidades cognitivas como la atención, 
memoria, la habilidad de análisis crítico o la habilidad para elaborar inferencias. Es 
necesario además un grado de motivación, esto es, un propósito para la lectura, un interés 
por el contenido que se lee y la confianza en uno mismo. Del mismo modo, el lector ha de 
acercase a la lectura con varios tipos de conocimiento, entre ellos, el vocabulario. 
Las capacidades cognitivas, el grado de motivación y el conocimiento básico 
necesario para la comprensión lectora se verán en gran medida influidos por el texto y la 
actividad en la que se inserta la lectura. Asimismo, estas dimensiones que el lector aporta a 
la lectura se modificarán a medida que ésta transcurre. Por ejemplo, el dominio del 
vocabulario puede incrementarse, o la motivación puede adquirir tintes positivos o 
negativos dependiendo del éxito o fracaso en la comprensión, o de la afinidad del lector 
por el tema. 
Más aún, la instrucción por sí misma supone un cauce de cambios en el 
conocimiento y las capacidades del lector. No se trata exclusivamente de conseguir la 
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comprensión de un texto concreto, sino de fomentar la autorregulación del lector, de la 
enseñanza de diferentes estrategias que impulsen la comprensión lectora y hagan del lector 
principiante un lector independiente. 
El Texto 
Las características del texto tienen una influencia decisiva en la comprensión. No 
basta simplemente con extraer el significado, el lector construye diferentes 
representaciones durante la lectura que inciden en la comprensión. Tales representaciones 
incluyen: 
La estructura superficial del texto o, lo que es lo mismo, el significado literal de las 
oraciones que lo conforman 
El texto base, esto es, las ideas que recogen el significado 
Los modelos mentales contenidos en el texto 
La dificultad o facilidad de un texto no depende exclusivamente de las características 
inherentes al mismo. La relación entre el texto y los conocimientos y habilidades del 
lector, así como la actividad en la que éste está implicado desempeñan un papel importante 
a la hora de determinar su complejidad. Factores como el contenido interaccionan con el 
conocimiento y la amplitud de vocabulario que el lector tenga en ese ámbito, la estructura 
sintáctica, el estilo del discurso o género en que esté escrito el texto modulan la dificultad 
para la comprensión. Del mismo modo, la proliferación de textos electrónicos y textos 
multimedia añade nuevas variables y un rango más amplio de habilidades necesarias para 
la comprensión. Así, los vínculos o la naturaleza no lineal de los hipertextos van más allá 
de la estructura clásica de los textos convencionales. 
La Actividad 
La lectura siempre tiene un fin, un propósito, no ocurre en el vacío. Es aquí donde se 
ubica esta dimensión de la lectura, la actividad. El objetivo del lector, previo a la lectura, 
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puede estar externamente impuesto (ejemplo: hacer los deberes de clase) o ser 
internamente generado (ejemplo: disfrutar de una novela). 
Este propósito está influido por variables motivacionales, como son el interés y el 
conocimiento previo. 
El objetivo final de la lectura puede variar a lo largo de su devenir. Es posible que el 
lector encuentre nuevas preguntas acerca del tema sobre el que está leyendo, preguntas que 
pueden dejar incompleta la comprensión del texto. 
O tal vez se genere un conflicto entre los motivos externamente impuestos para la 
lectura y la motivación intrínseca, que provoque la no puesta en marcha de todos los 
recursos para la comprensión.  
En suma, el propósito es el hilo conductor de la lectura. Más allá de la 
descodificación, el lector ha de procesar el texto a un nivel superior lingüística y 
semánticamente, regulando el proceso de comprensión. Cada uno de estos procesos tiene 
una importancia distinta dependiendo del tipo de lectura. Así, la lectura que pretende 
captar la esencia del texto posee una naturaleza diferente de aquélla cuyo fin es el estudio 
del tema. 
Por último, las consecuencias de la lectura son asimismo parte de la actividad. Hay 
lecturas que conducen al incremento del conocimiento que el lector tiene sobre el tema, 
por ejemplo, si lee acerca de la carrera espacial; a ser capaz de hacer algo, como reparar 
una bicicleta o montar una maqueta; o al “enganche” del lector, que puede quedar 
fascinado con multitud de textos diferentes. 
Toda consecuencia de la actividad lectora tiene además una repercusión a largo plazo 
como es el incremento de la experiencia con la que el lector se enfrenta a su próxima 




Importancia de la Comprensión Lectora 
Para Solé (1994) la lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y 
maduración de los niños y en el logro de aprendizajes significativos en los jóvenes y en los 
adultos. La relación que existe entre comprensión lectora y rendimiento escolar es 
imperativa. 
El potencial formativo de la comprensión lectora va más allá del éxito en los 
estudios; la lectura proporciona cultura, desarrolla el sentido estético, actúa sobre la 
formación de la personalidad y es fuente de recreación y gozo. La comprensión lectora 
constituye un vehículo para el aprendizaje, para el desarrollo de la inteligencia y la 
imaginación, para la adquisición de cultura y para la educación de la voluntad, además 
mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales y da facilidad para 
exponer el propio pensamiento posibilitando la capacidad de pensar. 
Si no se aprende a leer correctamente, a través de toda la vida del individuo habrá 
rezagos, fallas en la forma de estudiar, escasa cultura, estudiantes con posibles fracasos, 
lectores incompetentes, etc. 
Sin duda uno de los problemas que más preocupa a los profesores de cualquier nivel 
es el de la comprensión lectora; frecuentemente se preguntan cómo enseñar a los alumnos 
a comprender lo que leen 
La comprensión lectora es una habilidad básica sobre la cual se despliega una serie 
de capacidades conexas: manejo de la oralidad, gusto por la lectura, pensamiento crítico. 
El desarrollo de habilidades para la comprensión lectora es una vía para la dotación de 
herramientas para la vida académica, laboral y social de los estudiantes. 
La comprensión lectora es un indicador fundamental a la hora de trazar planes de 
desarrollo por parte de las autoridades gubernamentales; así como un indicador sensible de 
la calidad educativa. Una persona que entiende lo que lee es capaz de lograr un mejor 
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desarrollo profesional, técnico y social. La falta de comprensión lectora genera pobreza. 
Entender lo que se lee es un requisito sustantivo  para que un niño se convierta en un 
adulto que progresa y contribuya al desarrollo de la familia y del país. 
Niveles de la Comprensión Lectora 
Nivel literal 
Para Vásquez (2006) en el nivel literal “el sujeto distingue lo que expresa un escrito 
al saber encontrar la idea principal y las secuencias de acción” (p. 45). Este nivel 
comprende la determinación del tema y la localización de las expresiones claves.  Quiere 
decir que en este nivel el niño se concentra en ideas e informaciones explícitamente 
manifiestas en el texto, de esta manera el niño en el nivel literal comprende sin interpretar 
el escrito ni recapitular tiene un nivel relativamente bajo. 
Vega y Alva (2008) señalan que:  
Es el reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto y esto 
supone enseñar a los estudiantes a identificar la idea central, distinguir las ideas principales 
de las secundarias, relaciones de causa efecto, hacer comparaciones, identificar analogías, 
sinónimos, antónimos, y palabras homófonas, reconocer secuencias de acción y dominar el 
vocabulario de acuerdo con su edad (p. 71). La comprensión literal, también llamada 
comparación centrada en el texto, se refiere a entender bien lo que el texto realmente dice 
y recordarlo con precisión y corrección. 
Este nivel implica la comprensión de la información contenida explícitamente en el 
texto. Se consigue en este nivel un acercamiento al texto: el lector ubica y repite las 
estructuras lingüísticas sin llegar a su significado o a identificar la intencionalidad del 
texto. Este tipo de comprensión es el primer paso hacia la comprensión inferencial y 
crítica, también se constituye en el reconocimiento y el recuerdo de la información 
explícita del texto, es decir de aquella que aparece escrita en él. 
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Para Grass y Fonseca  (1986), el nivel literal se da cuando el lector determina lo que 
está expresado de forma directa, obvia, en el texto. Responde a la pregunta: ¿Qué dice el 
texto? 
En la comprensión literal se describe los párrafos de la lectura, se identifica a los 
personajes principales y secundarios, al argumento de la obra, también  se responde a la 
formulación de los ítems, de manera directa, tácita. 
De acuerdo con Català y Catalá (2007) las tareas de comprensión literal son: 
Reconocimiento de detalles 
Reconocimiento de ideas principales 
Reconocimiento de secuencias 
Realizar comparaciones 
Reconocimiento de causa y efecto 
En este sentido, si el niño logra realizar las tareas de comprensión literal querrá decir 
que ha alcanzado un buen desempeño en este nivel, de lo contrario será insuficiente su 
desarrollo lector para realizar los dos otros niveles. 
Según Cortez y García (2010) el nivel de comprensión lectora puede dividirse en:  
Comprensión Literal Primario.  
Consiste en la ubicación y reconocimiento de: 
Detalles: nombres, personajes y sus características, incidentes, tiempo y lugar.  
Ideas principales: oraciones destacadas 
Secuencias: orden de incidencias o acciones 
Causa-efecto: establece relación entre el antecedente y el consecuente 
Lexical: identifica el significado contextual y verbal. 
Realizamos, entonces, una lectura elemental: seguimos paso a paso el texto, lo 
situamos en determinada época, lugar, identificamos (en el caso de un cuento o una 
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novela) personajes principales y secundarios; nos detenemos en el vocabulario, las 
expresiones metafóricas. 
Comprensión Literal en Profundidad.  
Consiste en el ahondamiento de la comprensión, jerarquizando las ideas que se 






Este nivel de comprensión refleja simplemente aspectos productivos de información 
expresada en el texto sin “ir más allá” del texto mismo. Para evaluar si el estudiante ha 
comprendido literalmente el texto que se ha leído, se suele usar las siguientes preguntas: 
¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hizo qué? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Cómo empieza? ¿Qué 
sucedió después? ¿Cómo acaba? 
Reorganización de la Información 
El segundo componente de la comprensión lectora es denominado reorganización de 
la información, por el cual el lector es capaz de sintetizar, resumir, o esquematizar; la 
información presente en el texto de manera que se logre realizar una síntesis fiel del 
mismo. Gracias a la dimensión reorganizadora de la información el lector logra condensar 
lo esencial de lo leído y así podrá elaborar una recapitulación final que le permita manejar 
con mayor facilidad la información recogida. Reorganizar la información y los datos 
contenidos en un texto, supone manejar una serie de estrategias o de destrezas que 
permiten lograr realizar tal operación. Así se deberían enseñar y trabajar la capacidad: 
Suprimir información trivial o redundante 
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Incluir conjuntos de ideas y conceptos inclusivos 
Reorganizar la información según determinados objetivos. 
Hacer un resumen de forma jerarquizada 
Clasificar según unos criterios dados. 
Deducir los criterios empleados en una clasificación. 
Reestructurar un texto esquematizándolo. 
Interpretar un esquema dado. 
Poner títulos que engloben el sentido de un texto. 
Dividir un texto en partes significativas. 
Encontrar subtítulos para estas partes. 
Reordenar cambiando el criterio (temporal, causal, jerárquico, etc.). 
Como conclusión, un buen proceso lector requiere, como vemos, no sólo entender lo 
que el texto dice, sino ser capaz de organizar la información captada, seleccionar aquello 
que es relevante dejando de lado lo trivial o superfluo, jerarquiza y resume la información 
de manera que podamos manejar lo leído con más facilidad y operatividad. Obviamente, 
para poder reorganizar la información tenemos que ser capaces de manejar toda una serie 
de estrategias de pensamiento que van desde lo más simple, como es comparar, es decir, 
buscar similitudes y diferencias, a lo más complejo, como es realizar buenas 
generalizaciones o establecer relaciones de carácter secuencial, de concretar en 
proposiciones simples un sinfín de proposiciones complejas o diversas, normalizar o 
formalizar el lenguaje de manera de poder encontrar las estructuras múltiples y reducirlas a 
las simples, etc. 
Nivel Inferencial 
Para Vásquez (2006) este nivel se caracteriza en que “la persona puede explicar, 
interpretar, comentar o extender el contenido de un escrito a contextos de la vida diaria. Es 
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indispensable localizar, clasificar, relacionar y predecir lo que sucederá” (p. 56). Se ejerce 
cuando se elaboran suposiciones sobre el contenido a partir de los rasgos que otorga la 
lectura.  
Fundamentalmente cuando el niño realiza inferencia quiere decir que está utilizando 
simultáneamente las ideas y la información del texto, haciendo intuiciones de lo que va a 
pasar, proponiendo hipótesis en la lectura. 
Para Vega y Alva (2008) la comprensión inferencial:  
Es cuando el lector activa su conocimiento previo y formula hipótesis al contenido 
del texto, a partir de indicios que le proporciona la lectura. Estas suposiciones se van 
verificando o también formulando mientras se va leyendo. Este nivel es la verdadera 
esencia de la comprensión; ya que es una interacción permanente y directa entre el lector y 
el texto. Es aquí donde el lector pone en acción toda sus capacidad metacomprensiva 
comprobando en su verdad o falsedad con lo cual se manipula la información del texto 
asociándolo con las experiencias previas, permitiendo sacer nuevas ideas y establecer 
conclusiones (p. 71). 
En el proceso de inferir información también se ponen en juego los saberes con que 
cuenta el lector, así como la posibilidad de identificar el tipo de texto (narrativo, 
argumentativo, expositivo...). También es importante la comprensión del funcionamiento 
de los fenómenos lingüísticos (la función lógica de un componente del texto, la función 
comunicativa del texto en general, la forma cómo se organiza la información en el texto...). 
Entran aquí en juego las competencias gramatical, semántica, textual, enciclopédica. La 
comprensión inferencial es la capacidad para establecer interpretaciones  y conclusiones 
sobre las informaciones que no están dichas de una manera implícita en el texto. Exige el 
ejercicio del pensamiento inductivo o deductivo para relacionar los significados de las 
palabras, oraciones, párrafos, tratando de realizar una comprensión global y una 
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representación mental más integrada y esquemática. El lector reconstruye el significado 
del mensaje mediante su experiencia y conocimiento previo sobre el tema, reconoce el 
lenguaje figurado  y completa lo implícito del texto con proposiciones o elementos lógicos 
(Cortez y García, 2010, p. 76). La comprensión inferencial se refiere también a la 
elaboración de ideas o elementos que no están expresados en el texto, cuando un lector lee 
en textos y piensa sobre él, se da cuenta de las relaciones o contenidos implícitos. Es la 
verdadera esencia de la comprensión lectora, ya que es una interacción constante entre el 
lector y el texto. De esta manera, se manipula la  información del texto y se combina con 
lo que se sabe para sacar conclusiones. 
De acuerdo con Catalá y Catalá (2007) las tareas de comprensión inferencial son: 
Deducción de los detalles. 
Deducción de las ideas principales. 
Deducción de una secuencia. 
Deducción de comparaciones. 
Deducción de relaciones causa y efecto. 
En este sentido, si el niño logra realizar las tareas de comprensión inferencial querrá 
decir que ha alcanzado un buen desempeño en este nivel, de lo contrario será insuficiente 
su desarrollo lector para realizar el siguiente nivel. 
Nivel Crítico  
Se llega a este nivel cuando ya se han llevado a cabo los anteriores y el sujeto es 
capaz de reordenar, establecer los conceptos dentro del contexto de un escrito para captar 
lo primordial de acuerdo con la realidad que se está analizando (Vásquez 2006, p.  48). En 
este nivel el niño establece relaciones entre las partes del texto leído, es aquí donde realiza 
las conclusiones y revisa la importancia de lo leído, además en el nivel crítico el niño 
aprende a predecir los resultados, deducir la enseñanza y mensajes del texto, proponer 
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títulos, además de elaborar resúmenes, entre otros. Cuando el sujeto ha llegado a este nivel 
quiere decir que logra emitir juicios también realiza análisis, síntesis y reflexiones del 
texto leído así como da opiniones proporcionado una interpretación más nutrida del texto 
leído. Según Cortez y García (2010), en este nivel,  El lector interpreta el contenido 
emitiendo juicios valorativos sobre la temática del texto. Pone en juego los procesos 
cognitivos de análisis, de síntesis, enjuiciamiento, valoración y creatividad. Así establece 
relaciones analógicas. Formula ideas, se acerca a diversas mentalidades, sentimientos y 
experiencias (p. 86). Dentro de este marco se juzga el contenido de un texto desde un 
punto de vista personal, mostrando su capacidad de explicar un hecho y planeando desde 
diferentes puntos de vista. También interroga al texto para construir su significado y 
recapitular la historia, identifica y analiza la intención del autor. Por consiguiente, la 
lectura crítica exige una actividad intelectual que permita la manipulación de conceptos 
para la construcción de nuevos sentidos o, fundamentalmente, la apreciación y adquisición 
de un conocimiento que tenga valor personal para cada lector. Vega y Alva (2008), 
refieren también que el nivel crítico: Es la formación de juicios propios con respuestas 
subjetivas, identificación con los personajes y con el lenguaje del autor. Es decir un buen 
lector ha de poder sacar deducciones, expresar opiniones y emitir juicios propios frente a 
un comportamiento, distinguiendo un hecho de una opinión y analizar las ideas del autor 
para llegar a formar su meta reflexión, es decir, su tesis de la tesis (p. 71). Consiste en dar 
un juicio sobre el texto a partir de cuentos, criterios, parámetros o preguntas 
preestablecidas. Se trata de detectar el hilo conductor del pensamiento de aula: detectar sus 
intenciones, analizar sus argumentos, entender la organización y estructura del texto. 
Implica una información de juicios propios, con respuesta de carácter subjetivo, una 
identificación de los personajes con el lenguaje del autor, una interpretación personal a 
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partir de las reacciones creadas basándose en las imágenes literarias. Es así que un buen 
lector ha de poder deducir, expresar opiniones y emitir juicios. 
De acuerdo con Catalá y Catalá (2007) las tareas de comprensión crítica son: 
Manifiesta su juicio si es realidad o fantasía 
Da su juicio sobre hechos y opiniones 
Realiza juicio sobre suficiencia y validez 
Da su juicio de propiedad 
Elabora juicios de valor y aceptación (p.  47). 
En este sentido, si el niño logra realizar las tareas de comprensión crítica querrá decir 
que ha alcanzado un buen desempeño en comprensión lectora. 
Desarrollo de la Comprensión Lectora 
García, et al. (2003) afirma que: La comprensión lectora es una tarea de gran 
complejidad en la que están implicados diferentes procesos cognitivos, desde la percepción 
visual de unos signos gráficos hasta la construcción de una representación semántica de su 
significado. En suma, implica recorrer todo el camino desde el lenguaje al pensamiento (p. 
45). 
Hasta alcanzar la comprensión lectora, la información pasa por tres fases: 
Fase inicial, constituida por el patrón gráfico del texto, esto es, el conjunto de letras 
que el lector encuentra agrupadas en forma de palabras o frases. 
Fase intermedia, representada por tres subprocesos, el reconocimiento de palabras y 
acceso léxico, al análisis sintáctico y el análisis semántico-pragmático. 
Fase final, caracterizada por la construcción de una representación de lo evocado por 
el texto, llamada modelo mental o modelo situacional. Para el logro de este modelo, se dan 




El desarrollo de estas fases parece no ser modular, sino paralelo, en función del 
llamado principio de inmediatez de la comprensión, por el que se realiza una interpretación 
coherente de la información tan pronto como sea posible. Esto es factible gracias a la 
actuación de la memoria operativa, que permite realizar la integración de oraciones 
sucesivas, generando de este modo la construcción de un modelo mental representativo del 
texto. 
El fin último de estas fases es que el lector construya una representación del 
significado. Ésta puede diferenciarse en tres niveles:  
La representación lingüística superficial, que reproduce las características 
gramaticales del texto. 
La representación proposicional, constituida por los significados a los que se alude 
en el texto. 
El modelo mental de la situación, en el que se integran la información semántica del 
texto con los conocimientos previos del lector. 
Evaluación de la Comprensión Lectora 
Catalá y Catalá (2001) precisan que los especialistas son muy críticos ante la 
posibilidad de evaluar la comprensión lectora, ya que es una actividad compleja en la cual 
no se conocen todavía todos sus componentes. Comprender un texto comporta construir su 
significado, elaborando un modelo mental que se enriquece a partir de las nuevas 
Informaciones contrastadas con los conocimientos activados en la memoria a largo plazo 
(conocimientos previos). 
Para llegar a comprender qué sucede exactamente cuando el lector construye el 
significado de un texto es necesario conocer los procesos cognitivos que entran en juego. 
Estos procesos son las operaciones que intervienen sobre las estructuras cognitivas, 
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cambiándolas o modificándolas para llegar a construir una representación mental 
coherente del texto. 
Entre los investigadores de este tema han sido admitidos una serie de procesos 
subyacentes en la comprensión lectora que exponemos a continuación: 
Microestructura 
El reconocimiento de las palabras o grupos de palabras. 
El paso de significante a significado que asegura la recuperación en la memoria a 
largo plazo de los conocimientos asociados a las palabras o grupos de palabras 
identificadas. 
La comprensión morfosintáctica -reconocimiento de los tiempos verbales, de la 
puntuación, del lugar que ocupan las palabras, etc.- que asegura un primer tratamiento del 
texto. 
La relación de los significados entre sí, inferida a partir de los conectores. 
Macroestructura 
La construcción del significado de las frases que comporta hacer inferencias de 
enriquecimiento, de elaboración o de generalización. 
La jerarquización de la información juzgando la importancia relativa de los 
significados construidos. 
La organización de la información interrelacionando globalmente las ideas. 
Superestructura 
La identificación del tipo de texto y de sus partes diferenciales (por ejemplo una 
carta: encabezado, cuerpo, despedida...). 
Construcción de un modelo mental 
La integración de las informaciones que incluye la representación construida a partir 
del texto en una estructura de conocimientos ya existentes. 
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La búsqueda y recuperación en la memoria que permite acceder a la representación 
tipo construida al final de la lectura. 
La producción de la representación recuperada que tiene que respetar las exigencias 
de la demanda, así como las reglas semánticas, sintácticas y textuales. 
Autorregulación 
La gestión que remite a los procesos metacognitivos permitiendo, entre otras cosas, 
la identificación de la falta de comprensión y de las estrategias de corrección. 
En un lector experto los procesos de bajo nivel que forman la microestructura se 
automatizan para poder atender la comprensión de alto nivel o macroestructura. 
¿Cómo se pueden tener en cuenta estos procesos cognitivos en la evaluación? 
Pensamos que no es posible observar un proceso en acción pero sí el resultado, 
aquello que la aplicación de determinadas estrategias ha permitido. Por otro lado, nos 
damos cuenta de que no es posible elaborar una única prueba para medir la comprensión 
en todas sus dimensiones. Además, no se considera que pueda evaluarse la lectura como si 
fuera una competencia única, resultado de la suma de habilidades diferentes. 
Algunos investigadores también distinguen en la lectura entre procesos automáticos 
y procesos controlados. Por ejemplo: inicialmente los niños han de aprender a descodificar 
de forma controlada. Más tarde lo podrán hacer de forma inconsciente y automática, y la 
energía que antes dedicaban a la descodificación la podrán dedicar por completo a la 
comprensión. Lo que no se puede decir es que hay que dominar la descodificación para 
iniciarse en el aprendizaje de la comprensión, por el contrario, y según los modelos 
internacionales, a mayor comprensión más facilidad para la descodificación. En este 
estadio será necesario dar los medios para utilizar de forma controlada y consciente las 
estrategias de comprensión; cuando éstas se hayan adquirido se volverán automáticas e 
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inconscientes. En este momento se habrán integrado y automatizado los diferentes 
procesos de lectura mecánica y comprensión, de forma paralela. 
También hay que tener en cuenta la incidencia de variables en las situaciones de 
lectura, el objetivo de la lectura: leer para localizar información, leer para aprender, leer 
para apreciar, leer para imaginar... Por ello muchos especialistas creen que la evaluación 
de la lectura se debe hacer con métodos muy cercanos a las actividades de clase y son 
inseparables de una modificación en las prácticas escolares. 
Así pues, nos alejamos del concepto de evaluación de la lectura corno una simple 
constatación de las deficiencias de los alumnos y nos adentramos en el concepto de 
evaluación formativa para que, a partir de las respuestas iniciales de los niños, podamos 
saber en qué procesos debemos intervenir, analizar los aspectos que inciden en las posibles 
dificultades y ayudar a cada uno a progresar. 
A continuación comentaremos algunos tipos de pruebas de evaluación de la lectura 
que se están llevando a cabo en investigaciones recientes y que se decantan en este sentido. 
Todas ellas tienden a elaborar instrumentos aptos para medir el resultado de la actividad 
didáctica, que es la que puede permitir a los alumnos adquirir estrategias para resolver sus 
problemas de construcción del sentido, pretendiendo no disocia! la evaluación de la 
enseñanza-aprendizaje. 
Por ejemplo, un tipo de aproximación didáctica a la evaluación de la comprensión 
lectora son los llamados itinerarios de lectura. En este tipo de prueba se pide a los alumnos 
que subrayen en un determinado texto las palabras, frases o pasajes que les parezcan 
esenciales para obtener un texto más corto pero coherente (no una relación de palabras 
clave). El lector no puede añadir al texto más que nexos de unión entre los diferentes 
segmentos subrayados. Posteriormente estos resúmenes son leídos y discutidos en clase. 
La reconstrucción que cada uno hace riel texto a fin de explicitar aquello que ha creído 
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esencial en el mismo puede ser también analizada como un indicador cualitativo de la 
construcción del sentido. 
Este tipo de prueba parle de la hipótesis de que el itinerario trazado muestra el lugar 
que cada cual asigna a los elementos constitutivos en el tratamiento del texto desde el 
punto de vista proposicional, macroestructural, etc. 
La diversidad de itinerarios individuales y el rol tan importante que juegan en ellos 
los conocimientos previos y la representación que cada alumno hace de sí mismo en 
cuanto a ser capaz de interpretar el sentido, comporta problemas en esta forma de elaborar 
la comprensión, sobre todo cuando un texto es polisémico. Este tipo de prueba se inscribe 
de lleno en la evaluación formativa y no se presta mucho a una apreciación objetiva. 
Otro tipo de prueba similar son las RIV (representaciones interpretativas 
verbalizadas), que tienen un objetivo parecido a las anteriores. Después de la lectura se 
pide a los alumnos que «escriban todo lo que han entendido de ella». La hipótesis 
generalmente admitida es que esta «representación interpretativa» se organiza bajo la 
forma proposicional, es decir, que la unidad básica es la predicción, partiendo de la base de 
que hay dos tipos de información: la que contiene significados y relaciones directamente 
activadas por el mensaje (explícitos) y la información construida a partir de precedentes 
(implícitos). 
Esta interpretación puede incluir diferentes grados de abstracción que de mayor a 
menor competencia definirían el perfil de la lectura: 
Lecturas interpretativas, en las cuales el lector pone en evidencia e interpreta las 
intenciones implícitas del escritor. 
Lecturas de memoria, que manifiestan una serie de elementos superficiales, con 
pocos rasgos de actividad interpretativa. 
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Lecturas que desvían el sentido del texto, reflejo del substrato cognitivo y afectivo 
del lector. 
Lecturas mudas, en las cuales no se activa el sentido porque queda perdido entre los 
microelementos de significados aislados. 
Esta heterogeneidad interpretativa constituye un indicio de que puede permitir 
elaborar hipótesis explicativas sobre los procesos llevados a cabo por los lectores, sobre 
lodo referidos a la actividad inferencial. Tiene el inconveniente de que, por ser una prueba 
escrita, involucra la capacidad de expresión escrita con la de comprensión y, además, al ser 
tan abierta, aporta pocos elementos sistematizables. Actualmente se están comparando los 
resultados obtenidos con los de los cuestionarios orales, ya que parecen más adecuados 
que los escritos. 
Otro tipo de pruebas son las técnicas de evaluación informal de la lectura. Si llevan a 
cabo en Estados Unidos desde hace más de veinte años. Dado que existí uní larga 
experiencia en su aplicación y que nos parecen bastante adecuados, para obtener 
información para poder establecer grupos lectores en la clase, las explicaremos más 
detenidamente. 
Parten del hecho de que dentro de cualquier grupo de lectores hay naturalmente 
diferentes grados de adquisición y cada uno de ellos ha de trabajar con un material y una 
exigencia adecuados a sus posibilidades. Para diagnosticarlos, el propio maestro prepara 
textos que cree adecuados a los diferentes niveles de aprendizaje. Comienza por los más 
bajos, en los que cada niño puede obtener resultados perfectos, y va aumentando la 
dificultad hasta llegar al nivel de «frustración», en el que va no puede obtener buenos 
resultados por ser textos de una complejidad excesiva. 
Se evalúa desde tres tipos de situación lectora: lectura en voz alta, lectura silenciosa 
y lectura oral por parle del maestro (comprensión auditiva). 
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La lectura en voz alta aporta información sobre la descodificación. Se consideran 
errores las substituciones, inserciones, omisiones y solicitudes de ayuda. Se contabiliza el 
grado de corrección haciendo un cociente entre el número de errores y las palabras del 
texto. 
Se evalúa también el dominio del vocabulario, si existe un reconocimiento inmediato 
de palabras, si el niño hace las pausas correspondientes a la puntuación, si substituye 
palabras por otras que no tienen sentido en el texto, si autocorrige los errores o si, por el 
contrario, éstos desvían el sentido del texto alterando el significado. 
La comprensión, se evalúa o bien haciendo explicar qué se ha entendido, o bien 
elaborando previamente unas preguntas que el alumno debe contestar. En cada caso el 
maestro juzga si el alumno se encuentra en un nivel de lectura «individual» (obtiene una 
buena comprensión sin ningún tipo de ayuda), de lectura «educativa» (con ayuda del 
maestro) o de «frustración» (ni con ayuda llega a comprender). 
En caso que: se opte por la formulación de preguntas deben tenerse en cuenta cuatro 
categorías: recuerdo de datos, vocabulario (significado de los términos), inferencias 
(manipulación ele la información a partir de los conocimientos previos para sacar una 
conclusión) y evaluación, teniendo que emitir juicios personales. Se preparan unas diez 
preguntas por pasaje (menos preguntas reduciría la Habilidad) y se procura que haya la 
misma cantidad de cada categoría. Se cree que si no se llega a contestar un 75% de las 
preguntas posiblemente no se comprende el sentido del texto. 
El método de valorar la comprensión a partir de la explicación tiene ventajas en 
comparación con la respuesta a preguntas porque es el propio alumno quien estructura el 
texto a fin de explicárnoslo, pudiéndose ver si ha entendido la idea principal o sólo 
detalles, si se explica desordenadamente o refleja la estructura que tenía, si hace una 
síntesis personal o lo expone siguiendo la misma secuenciación, si ha incluido dalos que 
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no figuraban en él (lo cual puede demostrar un pensamiento deductivo activo) o si tiene 
capacidad para retener la información leída. 
Una vez hecha la lectura silenciosa, se puede seguir el mismo proceso de síntesis o 
de cuestionario, o bien proponer la relectura oral de fragmentos con unos objetivos 
definidos: observar la habilidad para leer superficialmente, buscando la información 
correcta, medir la habilidad para leer con una finalidad específica y detenerse una vez 
conseguida y establecer el Índice de habilidad para aprovechar la lectura previa en silencio 
para mejorar la fluidez lectora. A través de la relectura se ve la capacidad de 
flexibilización para localizar información sobre unas determinadas preguntas y obtener 
datos relativos a las dificultades de comprensión aislándola de la memoria. 
Después de la lectura hecha por el maestro (comprensión auditiva] se puede proceder 
de la misma manera y se pueden comparar los resultados obtenidos. 
Los inventarios informales de lectura pueden ser aplicados de forma individual o 
colectiva y al ser elaborados por el propio profesor pueden dar información respecto a la 
capacidad de comprensión en áreas diversas. Son técnicas muy aproximadas a las 
actividades normales de clase, ya que se evalúan de manera muy similar y los resultados 
han de ser considerados provisionales en espera de ser contrastados con los resultados de 
cada alumno dentro de su grupo de lectura. 
Este tipo de pruebas aportan información cualitativa y ayudan a comprender mejor la 
manera en que un lector aborda la lectura. Los comentarios previos, la lectura oral, la 
evaluación de la comprensión y la relectura oral son fuentes valiosas de diagnóstico. Su 
eficacia depende de que el examinador haya comprendido la naturaleza del proceso lector 





2.3. Definición de Términos Básicos  
Comprensión lectora: Es el proceso de elaborar significados a través del 
aprendizaje de las ideas relevantes de un texto y de la relación que se establece con otras 
ideas previas. En este proceso, el lector interactúa con el texto. 
Comprensión: Refiere a la acción de comprender y a la facultad, capacidad o 
perspicacia para entender y penetrar las cosas. La comprensión es, a su vez, una actitud 
tolerante y el conjunto de cualidades que integran una idea. 
Contexto: Es el entorno físico o de situación a partir del cual se considera un hecho. 
Inferencia: Es la acción y efecto de inferir (deducir algo, sacar una consecuencia de 
otra cosa, conducir a un resultado). La inferencia surge a partir de una evaluación mental 
entre distintas expresiones que, al ser relacionadas como abstracciones, permiten trazar una 
implicación lógica. 
Instrumento: Es una pieza que, combinada con otras, sirve con un determinado 
objeto en el ámbito de los oficios o las artes. 
Investigación correlacional: Esta modalidad investigativa se “tiene como propósito 
evaluar la relación que exista entre dos o más variables o conceptos. 
Investigación: Este verbo se refiere a la acción de hacer diligencias para descubrir 
algo. También hace referencia a la realización de actividades intelectuales y 
experimentales de modo sistemático, con la intención de aumentar los conocimientos sobre 
una determinada materia. 
Lectora: Es el proceso de elaborar significados a través del aprendizaje de las ideas 
relevantes de un texto y de la relación que se establece con otras ideas previas. En este 
proceso, el lector interactúa con el texto. 
Lectura: Es una actividad absolutamente humana, que nos permite, gracias a su 
realización y puesta en práctica, por ejemplo y entre otras cosas, interpretar una poesía, un 
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cuento, una novela, eso en cuanto a lo estrictamente literario, pero también a la lectura le 
deberemos la posibilidad de interpretar señas, movimientos del cuerpo, dar o recibir 
enseñanza. 
Método de investigación: El concepto hace referencia a los métodos de 
investigación que permiten lograr ciertos objetivos en una ciencia. La metodología 
también puede ser aplicada al arte, cuando se efectúa una observación rigurosa. Por lo 
tanto, la metodología es el conjunto de métodos que rigen una investigación científica o en 
una exposición doctrinal. 
Método: Es una palabra que proviene del término griego methodos (“camino” o 
“vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala 
el camino que conduce a un lugar. 
Recursos: Conjunto de personas, bienes materiales, financieros y técnicos con que 
cuenta y utiliza una dependencia, entidad, u organización para alcanzar sus objetivos y 
producir los bienes o servicios que son de su competencia. 
Semántico: Se trata de aquello perteneciente o relativo a la significación de las 
palabras. Por extensión, se conoce como semántica al estudio del significado de los signos 







Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General 
HG: Existe una relación significativa entre el vocabulario y la comprensión lectora en los 
alumnos del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de Lurigancho – 
Chosica en el 2014. 
3.1.2. Hipótesis Específicas 
HE1: El vocabulario se relaciona significativamente con el nivel literal en los alumnos del 
5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de Lurigancho – Chosica en el 
2014. 
HE2: El vocabulario se relaciona significativamente con la reorganización en los alumnos 
del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de Lurigancho – Chosica en el   
2014. 
HE3: El vocabulario se relaciona significativamente con el nivel inferencial en los 
alumnos del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de Lurigancho – 
Chosica en el   2014. 
HE4: El vocabulario se relaciona significativamente con el nivel criterial en los alumnos 






La Comprensión Lectora. 
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3.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 2 
Operacionalización de variables 




























1 – 24  
 
Test de Vocabulario en 
Imágenes PEABODY 
[0-3]     Extremadamente bajo   
[4-6]     Moderadamente bajo 
[7-9]     Puntuación baja 
[10-15] Puntuación promedio 
[16-18] Puntuación alta 
[19-21] Moderadamente alto   
[22-24] Extremadamente alto  
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Reconocimiento de detalles. 
Reconocimiento de las ideas 
principales. 
Reconocimiento de una secuencia. 
Reconocimiento comparativo. 
Reconocimiento de la causa y el 
efecto de las relaciones. 
Reconocimiento de los rasgos del 
carácter. 
1 – 35  
 
Se mide mediante las 
Pruebas ACL para la 
evaluación de la 
Comprensión Lectora. 
[0-10]   Nivel muy bajo 
[11-13] Nivel bajo 
[14-16] Nivel moderadamente bajo 
[17-22] Nivel dentro de la normalidad 
[23-28] Nivel moderadamente alto 
[29-31] Nivel alto 







Deducción de los detalles de apoyo. 
Deducción de las ideas principales. 
Deducción de una secuencia. 
Deducción de comparaciones. 
Deducción de relaciones causa y 
efecto 
Crítica  
Juicio de realidad o fantasía. 
Juicio de hechos u opiniones. 
Juicio de suficiencia y validez. 
Juicio de propiedad. 





Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación 
El enfoque que se utilizó para orientar la investigación fue el enfoque cuantitativo, el 
cual: 
Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación 
y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 
frecuentemente en el uso de la estadística para esclarecer con exactitud patrones de 
comportamiento en una población (Hernández et al., 2010, p. 80)  
4.2. Tipo de Investigación 
La investigación fue básica, con un nivel descriptivo y correlacional debido que en 
un primer momento se ha descrito y caracterizado la dinámica de cada una de las variables 
de estudio, seguidamente se ha medido el grado de relación  de las variables: Vocabulario 
y comprensión lectora. 
Según su finalidad es básica, ya que “tiene como finalidad el mejorar el 
conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales. Se llama básica porque es el 
fundamento de otra investigación” (Sierra, 2001, p. 32). 
Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2010, p. 80). 
Los estudios correlacionales tuvieron “como propósito conocer la relación o grado 
de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en  un contexto 
en particular” (Hernández et al., 2010, p. 81). 
4.3. Diseño de Investigación 
El diseño de la investigación fue no experimental de corte transversal y 
correlacional, ya que no se manipuló las variables de estudio.  
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Fue no experimental “la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 
variables independientes para ver su efecto sobre otras variables” (Hernández et al., 2010, 
p. 149). 
Fue transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” 
(Hernández et al., 2010, p. 151). 





Figura 2. Diseño de Investigación 
Dónde: 
M : Muestra 
O1 : Observación de la variable: Vocabulario 
 r : Relación entre variables. Coeficiente de correlación. 
O2 : Observación de la variable: Comprensión lectora 
4.4. Población y Muestra 
Población. 
De acuerdo a lo presentado por Hernández, Fernández y Baptista (2010), se define la 
población como “el conjunto de todos los casos, personas o cosas  que tienen  una serie de 
características comunes y que se constituirán en motivo de investigación” (p. 238).  
                    O1 
M                r 




La población de la investigación está dada por todos los alumnos matriculados del 
5to grado del nivel primario del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE, que en 
total conforman: 60 alumnos. 
Muestra. 
De acuerdo a lo presentado por Hernández, Fernández y Baptista (2010), la muestra 
se define “como ‘un subgrupo de la población’, como pocas veces es posible medir a toda 
la población, se selecciona una muestra la cual debe ser un fiel reflejo de la población” (p. 
240). Para la presente investigación la muestra se ha seleccionado siguiendo los conceptos 
de muestra no probabilística, intencional, mediante la cual se les aplicó los instrumentos de 
medición a los 30 alumnos del 5º grado, sección A.  
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
Técnica de Recolección de Datos 
La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección de 
una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario, en esta 
investigación se aplicó dos instrumentos (test) para la variable: Vocabulario y la variable: 
Comprensión lectora. La encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la obtención 
de información primaria (Sánchez, 1998). 
Instrumento de Recolección de datos 
Instrumento sobre la Variable El Vocabulario 
Para medir la variable 1 (El vocabulario), se utilizó el Peabody, Test de Vocabulario 
en Imágenes, el cual está dirigida a los estudiantes del 5º grado del Colegio Experimental 
de Aplicación de Lurigancho – Chosica en el 2014, éste presenta las siguientes 
características: 
Objetivo: El Peabody Test de Vocabulario en Imágenes es parte de este estudio que 
tiene por finalidad la obtención de información acerca del nivel del vocabulario de los 
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estudiantes del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de Lurigancho – Chosica 
en el 2014. 
Carácter de aplicación: 
El Peabody Test de Vocabulario en Imágenes es un instrumento que utiliza la técnica 
de la observación, evalúa el nivel de vocabulario receptivo y hace una detección rápida de 
dificultades de la aptitud verbal. 
Descripción: 
El Peabody Test de Vocabulario en Imágenes consta de 24 ítems, cada uno de los 
cuales tiene dos posibilidades respuestas. Correcto (1) e Incorrecto (2).  
Tabla 3 
Tabla de especificaciones para el Peabody. Test de Vocabulario en Imágenes del 
vocabulario 
Dimensiones 








Total ítems 24 100% 
 
Tabla 4 
Niveles y rangos del Peabody Test de Vocabulario en Imágenes  
Puntuación Vocabulario 
0 – 3 Extremadamente baja 
4 – 6 Moderadamente baja 
7 – 9 Puntuación baja 
10 – 15 Puntuación promedio 
16 – 18 Puntuación alto 
19 – 21 Moderadamente alto 




Instrumento sobre Comprensión lectora  
Para medir la variable 2 (Comprensión lectora), se utilizó la Evaluación de la 
comprensión lectora ACL - 5, el cual está dirigida a los estudiantes del 5º grado del 
Colegio Experimental de Aplicación de Lurigancho – Chosica en el 2014, éste presenta las 
siguientes características: 
Objetivo: 
La presente Evaluación de la comprensión lectora ACL - 5 es parte de este estudio 
que tiene por finalidad la obtención de información acerca del nivel de Comprensión 
lectora de los estudiantes del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de 
Lurigancho – Chosica en el 2014. 
Carácter de aplicación 
La evaluación de la comprensión lectora ACL - 5 es un instrumento que utiliza la 
técnica de la observación, tiene la finalidad de conocer el nivel de la comprensión lectora 
de los estudiantes de 5º grado. 
Descripción: 
La evaluación de la comprensión lectora ACL - 5 consta de 35 ítems, cada uno de los 
cuales tiene dos posibilidades de respuesta. Correcto (1) e Incorrecto (0), el evaluado solo 
puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se invalida 
el ítem. 
Estructura: 













Comprensión literal 8,9,23,24,26,28 6 17% 
Reorganización 1,6,15,16,17,18,30,33 8 23% 




Comprensión  Criterial 3,19,21,30,31 5 14% 
Total ítems 35 100% 
 
Tabla 6 
Niveles y rangos de la evaluación de la comprensión lectora 
Niveles Literal Reorganización Inferencial Crítica Total 
Muy bajo 0 0 0 – 1  0 – 10 
Bajo 1 1 2 – 3 0 11 – 13 
Moderadamente 
bajo 
2 2 4 – 5 1 14 – 16 
Dentro de la 
normalidad 
3 3 – 4 6 – 9 2 17 – 22 
Moderadamente 
alto 
4 5 – 6 10 – 12 3 23 – 28 
Alto 5 7 13 – 14 4 29 – 31 
Muy alto 6 8 15 – 16 5 32 – 35 
Fuente: Evaluación Comprensión lectora ACL – 5 
4.6. Tratamiento Estadístico 
Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la información, 
según Valderrama (2010) “consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
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también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación  (Excel) de 
los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “una vez recolectados los datos 
éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en 
números,  porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el 
número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de forma 
ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
En la segunda etapa se realizará la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) “la primera tarea es describir los datos, los valores o las 
puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución de las 
puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto el análisis e 
interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la estadística descriptiva de 
las variables y dimensiones. 
En la tercera etapa se realizará la estadística inferencial, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) “la estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para 
dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal 
sentido se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho de Spearman, 
debido a que los resultados obedecen una distribución no normal. 
4.7. Procedimiento  
Luego de aplicada la Prueba Piloto, aplicando ambos instrumentos a una submuestra, 
se procedió a analizar los datos mediante un tratamiento estadístico cuantitativo utilizando 
el programa SPSS V.22 para evaluar la confiabilidad, asimismo la validez alcanzada por 
las dos variables, obteniendo una excelente confiabilidad, de acuerdo con el criterio de 
valores y una muy buena validez. 
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Se realizó, luego el análisis y visualización de cuadros y gráficos estadísticos de las 
variables: Vocabulario y comprensión lectora, sus tablas de frecuencia y sus gráficos de 
porcentajes de acuerdo a la escala valoración de la encuesta y de las notas finales de los 
estudiantes. 
También se realizó el mismo tratamiento para las dimensiones de las dos variables, 
haciéndose en análisis respectivo, respecto a los niveles y rangos alcanzados. 
Asimismo, se  dio el análisis de las hipótesis mediante pruebas de correlación de 
variables con el coeficiente de Correlación Rho de Spearman, obteniendo como resultado 






Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Validez de los Instrumentos  
Para la validación de este proyecto de investigación hemos recurrido a la validez se 
realizó a través de juicio de expertos, para ello se pidió opinión a tres profesionales que 
analizaron los instrumentos:  
Expertos Informantes  
Dr. Aurelio Gonzalez Florez    95 % 
Dr. David Beto Palpa Galván    95 % 
Dr. Alder Antero Canduelas Sabrera   95 % 
     Validación   95 % 
Validez del PEABODY  
El Test de Vocabulario en Imágenes Peabody tiene una correlación promedio de .69 
con la escala OWLS Comprensión Auditiva y .74 con la OWSL escala de Expresión Oral. 
Sus correlaciones con las medidas de habilidad verbal son: .91 (WISC-III VIQ), .89 (KAIT 
cristalizada IQ), y .81 (K - Vocabulario BIT). Técnico Referencias suplemento III Estudio 
compara las puntuaciones de los ocho grupos especiales de población (del habla, retraso en 
el idioma, el idioma afectada, retrasados mentales de los niños y adultos, lectura 
discapacitados, hipoacúsicos, y dotados) demográficamente coincide con los grupos de 
control. 
Validez del ACL - 5 
Literal V total de 0.96, reorganizacional V total de 0.87, inferencial V total de 0.98 y 





Confiabilidad de los Instrumentos 
Confiabilidad del PEABODY  
La confiabilidad del Test de Vocabulario en Imágenes PEABODY, se ha establecido 
inicialmente mediante la evaluación desde el punto de vista de la consistencia interna. La 
puntuación directa total de cada sujeto se dividió en dos, la puntuación obtenida en los 
ítems nones y la obtenida en los ítems pares. Ambas puntuaciones se basaron solamente en 
los ítems que se administraron al sujeto. Luego se calcularon las correlaciones “Pearson 
product moment” (Guilford, 1950) para cada nivel de edad. Las correlaciones de las 
mitades que se obtuvieron fueron corregidas utilizándola formula Spearman Brown para 
calcular la confiabilidad del doble del número de ítems y obtener así la medida de 
confiabilidad para la prueba completa. El coeficiente de correlación medio es .93 y provee 
el mejor índice de confiabilidad del Test de Vocabulario en Imágenes PEABODY, cuando 
solamente se consideran las causas intrínsecas de error. 
Confiabilidad del ACL - 5 
Se utilizó el KR-20, para el cual se determinó 0,776, la cual evidencia una excelente 
confiabilidad. 
5.2. Presentación y Análisis de Resultados 
Nivel Descriptivo  
Niveles de la Variable Vocabulario 
Tabla 7 
Distribución por niveles de la variable: Vocabulario 
Niveles 
Frecuencia Absoluta  
(fi) 
Frecuencia porcentual  
(%fi) 
Extremadamente alto 1 3,3% 
Moderadamente alto 4 13,3% 
Puntuación alto 13 43,3% 
Puntuación promedio 7 23,3% 
Puntuación baja 3 10,0% 
Moderadamente baja 2 6,7% 
Extremadamente baja 0 0% 
Total 30 100,0% 
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En la tabla 7 y figura 3, se observa que 1 estudiante que representa al 3,3% de la 
muestra tiene un vocabulario extremadamente alto, 4 estudiantes que representan al 13,3% 
de la muestra tienen un vocabulario moderadamente alto, 13 estudiantes que representan al 
43,3% de la muestra tienen un vocabulario de puntuación alta, 7 estudiantes que 
representan al 23,3% de la muestra tienen un vocabulario con una puntuación promedio, 
por otro lado 3 estudiantes que representan al 10% de la muestra tienen un vocabulario con 
una puntuación baja, y 2 estudiantes que representan al 6,7% de la muestra total tienen un 
vocabulario moderadamente bajo. 
 
Figura 3. Distribución por niveles de la variable: Vocabulario 
Descripción de la Variable Comprensión Lectora 
Tabla 8 






Nivel muy alto 1 3,3% 
Nivel alto 3 10,0% 
Nivel moderadamente alto 6 20,0% 
Nivel dentro de la normalidad 4 13,3% 
Nivel moderadamente bajo 8 26,7% 
Nivel bajo 6 20,0% 
Nivel muy bajo 2 6,7% 
Total 30 100,0% 
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En la tabla 8 y figura 4, se observa que 1 estudiante que representa al 3.3% de la 
muestra tiene la comprensión lectora en un nivel muy alto, 3 estudiantes que representan al 
10% de la muestra tienen la comprensión lectora en un nivel alto, 6 estudiantes que 
representan al 20% de la muestra tienen la comprensión lectora en un nivel 
moderadamente alto, 4 estudiantes que representan al 13.3% de la muestra tienen la 
comprensión lectora en un nivel dentro de la normalidad, por otro lado 8 estudiantes que 
representan al 26.7% de la muestra tienen la comprensión lectora en un nivel 
moderadamente bajo, 6 estudiantes que representan al 20% de la muestra tienen la 
comprensión lectora en un nivel bajo y 2 estudiantes que representan al 6.7% de la muestra 
total tienen la comprensión lectora en un nivel muy bajo.  
 
Figura 4. Distribución por niveles de la variable: comprensión lectora 
Descripción de la Dimensión Comprensión literal 
Tabla 9 






Nivel muy alto 1 3,3 
Nivel alto 5 16,7 
Nivel moderadamente alto 5 16,7 
Nivel dentro de la normalidad 16 53,3 
Nivel moderadamente bajo 0 0,0% 
Nivel bajo 3 10,0% 
Nivel muy bajo 0 0,0% 
Total 30 100,0% 
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En la tabla 9 y figura 5, se observa que 1 estudiante que representa al 3.3% de la 
muestra tiene la comprensión literal en un nivel muy alto, 5 estudiantes que representan al 
16.7% de la muestra tienen la comprensión literal en un nivel alto, 5 estudiantes que 
representan al 16.7% de la muestra tienen la comprensión lectora en un nivel 
moderadamente alto, 16 estudiantes que representan al 53.3% de la muestra tienen la 
comprensión literal en un nivel dentro de la normalidad, por otro lado 3 estudiantes que 
representan al 10% de la muestra total tienen la comprensión literal en un nivel bajo. 
 
Figura 5. Distribución por niveles de la Dimensión Comprensión literal 
Descripción de la Dimensión Reorganización 
Tabla 10 






Nivel muy alto 6 20,0% 
Nivel alto 5 16,7% 
Nivel moderadamente alto 1 3,3% 
Nivel dentro de la normalidad 15 50,0% 
Nivel moderadamente bajo 1 3,3% 
Nivel bajo 2 6,7% 
Nivel muy bajo 0 0% 
Total 30 100,0% 
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En la tabla 10 y figura 6, se observa que 6 estudiantes que representan al 20% de la 
muestra tiene la comprensión reorganizativa en un nivel muy alto, 5 estudiantes que 
representan al 16.7% de la muestra tienen la comprensión reorganizativa en un nivel alto, 1 
estudiante que representa al 3.3% de la muestra tienen la comprensión reorganizativa en un 
nivel moderadamente alto, 15 estudiantes que representan al 50% de la muestra tienen la 
comprensión reorganizativa en un nivel dentro de la normalidad, por otro lado 1 estudiante 
que representa al 3.3% de la muestra tienen la comprensión reorganizativa en un nivel 
moderadamente bajo y 2 estudiantes que representan al 6.7% de la muestra total tienen la 
comprensión reorganizativa en un nivel bajo.  
 
Figura 6. Distribución por niveles de la Dimensión Reorganización 
Descripción de la Dimensión Comprensión inferencial 
Tabla 11 






Nivel muy alto 2 6.7% 
Nivel alto 3 10.0% 
Nivel moderadamente alto 6 20.0% 
Nivel dentro de la normalidad 0 0.0% 
Nivel moderadamente bajo 4 13.3% 
Nivel bajo 10 33.3% 
Nivel muy bajo 5 16.7% 
Total 30 100.0% 
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En la tabla 11 y figura 7, se observa que 2 estudiantes que representan al 6.7% de la 
muestra tiene la comprensión inferencial en un nivel muy alto, 3 estudiantes que 
representan al 10% de la muestra tienen la comprensión inferencial en un nivel alto, 6 
estudiantes que representan al 20% de la muestra tienen la comprensión inferencial en un 
nivel moderadamente alto, 4 estudiantes que representan al 13.3% de la muestra tienen la 
comprensión inferencial en un nivel moderadamente bajo, 10 estudiantes que representan 
al 33.3% de la muestra tienen la comprensión inferencial en un nivel bajo y 5 estudiantes 
que representan al 16.71% de la muestra total tienen la comprensión inferencial en un nivel 
muy bajo. 
 
Figura 7. Distribución por niveles de la Dimensión Comprensión inferencial 
Descripción de la Dimensión Comprensión crítica  
Tabla 12 






Nivel muy alto 0 0.0% 
Nivel alto 0 0.0% 
Nivel moderadamente alto 5 16.7% 
Nivel dentro de la normalidad 6 20.0% 
Nivel moderadamente bajo 8 26.7% 
Nivel bajo 8 26.7% 
Nivel muy bajo 3 10.0% 
Total 30 100.0% 
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En la tabla 12 y figura 8, se observa que 5 estudiantes que representan al 16.7% de la 
muestra tiene la comprensión crítica en un nivel moderadamente alto, 6 estudiantes que 
representan al 20% de la muestra tienen la comprensión crítica en un nivel dentro de la 
normalidad, 8 estudiantes que representan al 26.7% de la muestra tienen la comprensión 
crítica en un nivel moderadamente bajo, 8 estudiantes que representan al 26.7% de la 
muestra tienen la comprensión crítica en un nivel bajo y 3 estudiantes que representan al 
10% de la muestra total tienen la comprensión crítica en un nivel muy bajo. 
 
Figura 8. Distribución por niveles de la Dimensión Comprensión crítica 
Nivel Inferencial  
Prueba de Bondad de Ajuste (Normalidad) 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Shapiro-Wilk de bondad de ajuste. Esta prueba permite 
medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y 
una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los 7datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
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Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman), Los pasos 
para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos  
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 
Shapiro-Wilk 
Tabla 13 
Pruebas de normalidad 
  Shapiro-Wilk 
  Estadístico gl Sig. 
Vocabulario 0.937 30 0.004 




Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el 
valor  de 0,009 y 0,008; entonces para valores Sig. > 0,05; se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y se aceptar la Hipótesis alternativa, entonces: Existen diferencias 
significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los datos; esto quiere 
decir que; según los resultados obtenidos podemos afirmar  que los datos de la muestra de 
estudio no provienen de una distribución normal.  
Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 
distribución difiere de la curva normal. 
 
Figura 9. Distribución de frecuencias de los puntajes instrumento de vocabulario 
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Según puede observarse en la Figura 9 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del instrumento de la Vocabulario se hallan sesgados hacia la derecha, 
teniendo una media de 13.7 y una desviación típica de 3.697, asimismo, el gráfico muestra 
que los datos difieren de la curva normal. 
 
Figura 10. Distribución de frecuencias de los puntajes del instrumento de Comprensión 
lectora 
Según puede observarse en la figura 10 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del registro del Comprensión lectora se hallan sesgados hacia la 
derecha, teniendo una media de 13.6 y una desviación típica de 5.544, asimismo, el gráfico 
muestra que los datos difieren de la curva normal. Así mismo, se observa que el nivel de 
significancia (Sig. asintót. (bilateral) para Shapiro-Wilk es menor que 0,05 tanto en los 
puntajes obtenidos a nivel del instrumento de Vocabulario como el registro de notal del 
Comprensión lectora, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en 
ambos casos difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba 
de hipótesis; se utilizará la prueba no paramétrica para distribución normal de los datos 




Prueba de Hipótesis  
Hipótesis General 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0): No existe una relación significativa entre el vocabulario y la 
comprensión lectora en los alumnos del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación 
de Lurigancho – Chosica en el 2014. 
Hipótesis Alternativa (H1): Existe una relación significativa entre el vocabulario y la 
comprensión lectora en los alumnos del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación 
de Lurigancho – Chosica en el 2014. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente Correlación Rho de Spearman. 
Tabla 14 
Niveles de correlación Vocabulario y Comprensión lectora  
 Comprensión lectora 
Vocabulario 
Correlación Rho de Spearman 0,917 





Según la tabla 14, el valor p = 0,000 < 0,05 siendo significativo, dado que el valor de 
p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se infiere que 
la relación es directa, entonces a mayor Vocabulario mayor serán los niveles de 
Comprensión lectora. Por lo tanto se infiere que existe una relación significativa entre  el 
vocabulario  y  la comprensión lectora. 
Además dado que el valor de Correlación de Rho de Spearman encontrado es de 
0,917, podemos deducir que existe una correlación positiva fuerte entre la variable 
Vocabulario y la variable Comprensión lectora. Así mismo si elevamos r2 se obtiene la 
varianza de factores comunes r2 = 0,842 por lo tanto existe una varianza compartida del 
84.2% (Hernández, et. al. 2010, p. 313). 
Paso 4: Diagrama de dispersión  
 
Figura 11. Diagrama de dispersión Vocabulario vs Comprensión lectora  
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación significativa entre el 
vocabulario y la comprensión lectora en los alumnos del 5º grado del Colegio 






Hipótesis Específica 1 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0): No existe una relación significativa entre el vocabulario y el 
nivel literal en los alumnos del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de 
Lurigancho – Chosica en el 2014. 
Hipótesis Alternativa (H1): Existe una relación significativa entre el vocabulario y el 
nivel literal en los alumnos del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de 
Lurigancho – Chosica en el 2014. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente Correlación Rho de Spearman. 
Tabla 15 
Niveles de correlación Vocabulario y Nivel literal  
 Nivel literal 
Vocabulario 
Correlación Rho de Spearman 0,860 





Según la tabla 15, el valor p = 0,000 < 0,05 siendo significativo, dado que el valor de 
p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se infiere que 
la relación es directa, entonces a mayor Vocabulario mayor será el nivel literal. Por lo 
tanto se infiere que existe una relación significativa entre  el vocabulario  y  el nivel literal. 
Además dado que el valor de Correlación de Rho de Spearman encontrado es de 
0,860, podemos deducir que existe una correlación positiva considerable entre la variable 
Vocabulario y la variable Nivel literal. Así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de 
factores comunes r2 = 0,739 por lo tanto existe una varianza compartida del 73.9% 
(Hernández, et. al. 2010, p. 313) 
Paso 4: Diagrama de dispersión  
 
Figura 12. Diagrama de dispersión Vocabulario vs Nivel literal 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación significativa entre el 
vocabulario y el nivel literal en los alumnos del 5º grado del Colegio Experimental de 
Aplicación de Lurigancho – Chosica en el 2014. 
Hipótesis específica 2 
Paso 1: Planteamiento  de la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0): No existe una relación significativa entre el vocabulario con la 
reorganización en los alumnos del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de 
Lurigancho – Chosica en el 2014. 
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Hipótesis Alternativa (H1): Existe una relación significativa entre el vocabulario con 
la reorganización en los alumnos del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de 
Lurigancho – Chosica en el 2014. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente Correlación Rho de Spearman. 
Tabla 16 
Niveles de correlación Vocabulario y Reorganización  
 Reorganización 
Vocabulario 
Correlación Rho de Spearman 0,710 
Sig. (Bilateral) 0,000 
N 30 
 
Según la tabla 16, el valor p = 0,000 < 0,05 siendo significativo, dado que el valor de 
p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se infiere que 
la relación es directa, entonces a mayor Vocabulario mayor será la reorganización. Por lo 
tanto se infiere que existe una relación significativa entre  el vocabulario  y  la 
reorganización. Además dado que el valor de Correlación de Rho de Spearman encontrado 
es de 0,710, podemos deducir que existe una correlación positiva considerable entre la 
variable Vocabulario y la variable Reorganización. Así mismo si elevamos r2 se obtiene la 
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varianza de factores comunes r2 = 0,504 por lo tanto existe una varianza compartida del 
50.4% (Hernández, et. al. 2010, p. 313). 
Paso 4: Diagrama de dispersión  
 
Figura 13. Diagrama de dispersión Vocabulario vs Reorganización 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación significativa entre el 
vocabulario y la reorganización en los alumnos del 5º grado del Colegio Experimental de 
Aplicación de Lurigancho – Chosica en el 2014. 
Hipótesis específica 3 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0): No existe una relación significativa entre el vocabulario con el 
nivel inferencial en los alumnos del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de 
Lurigancho – Chosica en el 2014. 
Hipótesis Alternativa (H1): Existe una relación significativa entre el vocabulario con 
el nivel inferencial en los alumnos del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de 
Lurigancho – Chosica en el 2014. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
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es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente Correlación Rho de Spearman. 
Tabla 17 
Niveles de correlación Vocabulario y Nivel inferencial  
 Nivel inferencial 
Vocabulario 
Correlación Rho de Spearman 0,710 
Sig. (Bilateral) 0,000 
N 30 
 
Según la tabla 17, el valor p = 0,000 < 0,05 siendo significativo, dado que el valor de 
p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se infiere que 
la relación es directa, entonces a mayor Vocabulario mayor será el nivel inferencial. Por lo 
tanto se infiere que existe una relación significativa entre  el vocabulario  y  el nivel 
inferencial. Además dado que el valor de Correlación de Rho de Spearman encontrado es 
de 0,710, podemos deducir que existe una correlación positiva considerable entre la 
variable Vocabulario y la variable Nivel inferencial. Así mismo si elevamos r2 se obtiene 
la varianza de factores comunes r2 = 0,682 por lo tanto existe una varianza compartida del 







Paso 4: Diagrama de dispersión  
 
Figura 14. Diagrama de dispersión Vocabulario vs Nivel inferencial 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación significativa entre el 
vocabulario y el nivel inferencial en los alumnos del 5º grado del Colegio Experimental de 
Aplicación de Lurigancho – Chosica en el 2014. 
Hipótesis específica 4 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0): No existe una relación significativa entre el vocabulario con el 
nivel crítico en los alumnos del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de 
Lurigancho – Chosica en el 2014. 
Hipótesis Alternativa (H1): Existe una relación significativa entre el vocabulario con 
el nivel crítico en los alumnos del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de 
Lurigancho – Chosica en el 2014. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
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El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente Correlación Rho de Spearman. 
Tabla 18 
Niveles de correlación Vocabulario y Nivel crítico  
 Nivel crítico 
Vocabulario 
Correlación Rho de Spearman 0,813 
Sig. (Bilateral) 0,000 
N 30 
 
Según la tabla 18, el valor p = 0,000 < 0,05 siendo significativo, dado que el valor de 
p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se infiere que 
la relación es directa, entonces a mayor Vocabulario mayor será el nivel crítico. Por lo 
tanto se infiere que existe una relación significativa entre  el vocabulario  y  el nivel 
crítico. Además dado que el valor de Correlación de Rho de Spearman encontrado es de 
0,813, podemos deducir que existe una correlación positiva considerable entre la variable 
Vocabulario y la variable Nivel crítico. Así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de 
factores comunes r2 = 0,661 por lo tanto existe una varianza compartida del 66.1% 





Paso 4: Diagrama de dispersión  
 
Figura 15. Diagrama de dispersión Vocabulario vs Nivel crítico 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación significativa entre el 
vocabulario y el nivel crítico en los alumnos del 5º grado del Colegio Experimental de 
Aplicación de Lurigancho – Chosica en el 2014. 
5.3. Discusión de Resultados  
Luego de haber realizado el proceso de análisis de datos y la descripción de los 
mismos, se observa en la tabla, la variable vocabulario está relacionada directamente y 
significativa con la comprensión lectora en los alumnos del 5º grado del Colegio 
Experimental de Aplicación de Lurigancho – Chosica en el 2014, según la correlación de 
Spearman de 0,917, representando ésta una correlación positiva muy fuerte y siendo 
altamente significativa, en donde se afirma que a mayores niveles de vocabulario, existirán 
mayores niveles de comprensión lectora, al respecto Arancibia (2010), en su investigación 
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considera que es posible predecir que el nivel de lectura será más eficiente en la medida en 
que los aprendientes manejen adecuadamente la cantidad de conocimiento léxico de los 
niveles de palabras de alta frecuencia y de vocabulario académico. 
En la tabla, se afirma que el vocabulario está relacionado significativamente con el 
nivel literal en los alumnos del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de 
Lurigancho – Chosica en el 2014, según la correlación de Spearman de 0,860, representan 
ésta una correlación positiva fuerte y siendo altamente significativa, en donde se afirma 
que a mayores niveles de vocabulario, existirán mayores niveles de comprensión literal, al 
respecto Catala (2007) afirma que si el niño logra realizar las tareas de comprensión literal 
querrá decir que ha alcanzado un buen desempeño en este nivel, de lo contrario será 
insuficiente su desarrollo lector para realizar los dos otros niveles. 
En la tabla, se afirma que el vocabulario está relacionado significativamente con la 
comprensión reorganizativa en los alumnos del 5º grado del Colegio Experimental de 
Aplicación de Lurigancho – Chosica en el 2014, según la correlación de Spearman de 
0,710, representando ésta una correlación positiva media y siendo altamente significativo, 
en donde se menciona que a mayores niveles de vocabulario, existirán mayores niveles de 
comprensión reorganizativa, al respecto Catalá (2007) afirma que la dimensión 
reorganizadora de la información el lector logra condensar lo esencial de lo leído y así 
podrá elaborar una recapitulación final que le permita manejar con mayor facilidad la 
información recogida. 
En la tabla, se afirma que el vocabulario está relacionado significativamente con el 
nivel inferencial en los alumnos del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de 
Lurigancho – Chosica en el 2014, según la correlación de Spearman de 0,710, 
representando ésta una correlación positiva media y siendo altamente significativa, en 
donde se menciona que a mayores niveles de vocabulario, existirán mayores niveles de 
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comprensión inferencial, al respecto, Vásquez (2006) afirma que en este nivel los niños 
van a poder explicar, interpretar, comentar o extender el contenido de un escrito a 
contextos de la vida diaria. 
En la tabla, se afirma que el vocabulario está relacionado significativamente con el 
nivel crítico en los alumnos del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de 
Lurigancho – Chosica en el 2014, según la correlación de Spearman de 0,813, 
representando ésta una correlación positiva fuerte y siendo altamente significativa, en 
donde se menciona que a mayores niveles de vocabulario, existirán mayores niveles de 
comprensión critica, al respecto, Catala (2007), afirma que si el niño logra realizar las 












1. Existe una relación significativa entre el vocabulario y la comprensión lectora en los 
alumnos del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de Lurigancho – Chosica 
en el 2014. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,917 correlación positiva fuerte). 
2. Existe una relación significativa entre el vocabulario y el nivel literal en los alumnos del 
5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de Lurigancho – Chosica en el 2014. 
(p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,860 correlación positiva considerable). 
3. Existe una relación significativa entre el vocabulario y la reorganización en los alumnos 
del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de Lurigancho – Chosica en el 
2014. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,710 correlación positiva considerable). 
4. Existe una relación significativa entre el vocabulario y el nivel inferencial en los 
alumnos del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de Lurigancho – Chosica 
en el 2014. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,710 correlación positiva considerable). 
5. Existe una relación significativa entre el vocabulario y el nivel crítico en los alumnos 
del 5º grado del Colegio Experimental de Aplicación de Lurigancho – Chosica en el 







1. El Ministerio de Educación debería de contar con planes y programas para el fomento 
de la comprensión lectora. Asimismo debería desarrollar programas de capacitación 
sobre lectura y otras disciplinas afines, pues con esas herramientas en desarrollo se 
estaría viendo mejoramiento en el rendimiento académico del cual tanto adolecemos. 
2. Como docentes fomentar la lectura desde el nivel básico en cada asignatura dictada, 
tomar iniciativas para el uso de las bibliotecas, además manejar una evaluación 
permanente y objetiva que permita medir el nivel de hábitos de lectura con la finalidad 
de mejorar y adecuarse al espacio-tiempo. 
3. Los directores de las instituciones educativas deben de tener una función más 
participativa en cuanto a la implementación de estrategias y/o acciones que vayan a 
mejorar los niveles de lectura, ya sea en forma de concursos, talleres, con el propósito 
de mejorar la calidad integral del servicio educativo. 
4. Para lograr la mejora de la comprensión lectora es necesario que los estudiantes 
apliquen estrategias como la relectura, elaboración de ensayos breves, resúmenes 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
El Vocabulario y su relación con la Comprensión Lectora en los Alumnos del 5º Grado del Colegio Experimental de Aplicación de 
Lurigancho – Chosica, en el 2014 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Metodología Población y Muestra 
Problema General 
¿De qué manera se relacionan el 
vocabulario con la comprensión 
lectora en los alumnos del 5º grado 
del Colegio Experimental de 
Aplicación de Lurigancho – 
Chosica en el 2014? 
Problemas Específicos  
¿De qué manera se relacionan el 
vocabulario con el nivel literal en 
los alumnos del 5º grado del 
Colegio Experimental de 
Aplicación de Lurigancho – 
Chosica en el 2014? 
¿De qué manera se relacionan el 
vocabulario con la reorganización 
en los alumnos del 5º grado del 
Colegio Experimental de 
Aplicación de Lurigancho – 
Chosica en el 2014? 
¿De qué manera se relacionan el 
vocabulario con el nivel inferencial 
en los alumnos del 5º grado del 
Colegio Experimental de 
Aplicación de Lurigancho – 
Chosica en el 2014? 
¿De qué manera se relacionan el 
vocabulario con el nivel criterial en 
los alumnos del 5º grado del 
Colegio Experimental de 
Aplicación de Lurigancho – 
Chosica en el 2014?- Chosica en el 
2014? 
Objetivo General 
Determinar la relación que existe 
entre el vocabulario y la 
comprensión lectora en los 
alumnos del 5º grado del Colegio 
Experimental de Aplicación de 
Lurigancho – Chosica en el 2014. 
Objetivos Específicos 
Determinar la relación que existe 
entre el vocabulario y el nivel 
literal en los alumnos del 5º grado 
del Colegio Experimental de 
Aplicación de Lurigancho – 
Chosica en el 2014. 
Determinar la relación que existe 
entre el vocabulario y la 
reorganización en los alumnos del 
5º grado del Colegio 
Experimental de Aplicación de 
Lurigancho – Chosica en el 2014. 
Determinar la relación que existe 
entre el vocabulario y el nivel 
inferencial en los alumnos del 5º 
grado del Colegio Experimental 
de Aplicación de Lurigancho – 
Chosica en el 2014. 
Determinar la relación que existe 
entre el vocabulario y el nivel 
criterial en los alumnos del 5º 
grado del Colegio Experimental 
de Aplicación de Lurigancho – 
Chosica en el 2014. 
Hipótesis General. 
Existe una relación significativa 
entre el vocabulario y la 
comprensión lectora en los 
alumnos del 5º grado del Colegio 
Experimental de Aplicación de 
Lurigancho – Chosica en el 2014. 
Hipótesis Específicas. 
El vocabulario se relaciona 
significativamente con el nivel 
literal en los alumnos del 5º grado 
del Colegio Experimental de 
Aplicación de Lurigancho – 
Chosica en el 2014. 
El vocabulario se relaciona 
significativamente con la 
reorganización en los alumnos del 
5º grado del Colegio Experimental 
de Aplicación de Lurigancho – 
Chosica en el   2014. 
El vocabulario se relaciona 
significativamente con el nivel 
inferencial en los alumnos del 5º 
grado del Colegio Experimental de 
Aplicación de Lurigancho – 
Chosica en el   2014. 
El vocabulario se relaciona 
significativamente con el nivel 
criterial en los alumnos del 5º 
grado del Colegio Experimental de 
Aplicación de Lurigancho – 
Chosica en el   2014. 
Enfoque 
El enfoque empleado en el 
estudio fue el cuantitativo. 
Tipo de Investigación. 
El tipo de investigación que se 
utilizó en la presente 
investigación fue la investigación 
básica, nivel descriptivo – 
correlacional. 
Diseño de la investigación. 
Es una investigación no 
experimental, de corte transversal 
o transaccional  
El siguiente gráfico corresponde 













La población de la 
investigación está dada por 
todos los alumnos 
matriculados del 5to grado 
del nivel primario del 
Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE, que 
en total conforman: 60 
alumnos. 
Muestra: 
En la presente investigación, 
la muestra estuvo 









Apéndice B. Ficha Técnica  
Test Sobre Test de Vocabulario en Imágenes Peabody 
Ficha Técnica  
Nombre: Test sobre Test de Vocabulario en Imágenes Peabody Objetivo: objetivo de 
forma ordenada y sistemática información sobre el Test de Vocabulario en Imágenes 
Peabody 
Autor original: adaptación del autor del estudio  
Ámbito de aplicación: alcance a nivel nacional, para estudiantes de educación primaria  
Numero de ítems: 20 
Forma de aplicación: colectiva 
Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos 
Índices: Visual  
Test Sobre Evaluación de la Comprensión Lectora ACL-5 
Ficha Técnica  
Nombre: Evaluación de la Comprensión Lectora ACL-5Objetivo: objetivo de forma 
ordenada y sistemática información sobre la Evaluación de la Comprensión Lectora ACL-5 
Autor original: adaptación del autor del estudio  
Ámbito de aplicación: alcance a nivel nacional, para estudiantes de educación primaria  
Numero de ítems: 20 
Forma de aplicación: colectiva 
Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos 








































Apéndice D. Evaluación de la Comprensión Lectora ACL-5 
Nombre y Apellidos: ___________________________________ 
Fecha: _____________________________ 
Puntuación total: _____________________ 
Decatipo: _____________________ 
Observaciones: 
Evaluación de la comprensión lectora 
ACL-5.E 
Ejemplo para comentar colectivamente: 
El hijo pequeño encontró a una viejecita que le esperaba a medio camino.  
-Si quieres entrar en el castillo, haz todo lo que yo te diga: cuando aparezca un lobo de 
pelo negro, arrójale un trozo de carne que habrás preparado, cuando te ataque el gran oso 
salvaje, dale miel, y mientras esté entretenido, quítale al gigante el tesoro que guarda bajo 
la almohada, cuidado de que no se despierte. Pero debes pensar que el castillo solo se abre 
cuando son las doce de la noche.  
Si haces todo esto el tesoro es tuyo.  
Gracias, así lo haré, -le dijo el chico.  
No te entretengas que pronto anochecerá, -le dijo la viejecita. 
¿Qué debe tener en cuenta el chico antes de entrar en el castillo? 
a) tirar un trozo de carne al lobo negro      
b) coger el tesoro del gigante 
c) dar miel al gran oso salvaje     
d) esperar a que sean las doce de la noche 




¿Cómo crees que es la viejecita? 
a) Desconfiada     
b) egoísta     
c) generosa    
d) fisgona     
e) mala 
¿Qué hora del día crees que era cuando sucedía este diálogo? 
a) Por la mañana     
b) por la tarde     
c) a mediodía    
d) por la noche   
e) de  madrugada 
ACL-5.1 
Nadia y Laura son muy amigas. Un sábado se reunieron en casa de Laura para hacer 
magdalenas, pero después de pasar toda la tarde con el libro de recetas de cocina sólo 
consiguieron unas bolas correosas que ni siquiera el perro de Laura, que come cualquier 
cosa, fue capaz de tragarse.  
- Son magdalenas de chicle -dijo Laura en tono desafiante a su hermano, que ya empezaba 
a reírse de sus habilidades como cocineras.  
Se dieron cuenta del error cuando llegó la madre y les dijo que se habían confundido de 
bote y que había usado almidón en lugar de harina. Entonces se echaron todos a reír. 
Entre los títulos siguientes, ¿cuál crees que es más adecuado para este texto? 
a) Una merienda deliciosa    
b) Magdalenas  para perros 
c) El perro de Laura 
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d) Las cocineras experimentadas 
e) Aprendices de cocinera 
¿Qué significa “el tono desafiante” de Laura? 
a) Que le molesta que su hermano se burle de ella    
b) Que no quiere que su hermano pruebe las magdalenas 
c) Que quiere hacer quedar mal a su hermano 
d) Que quiere que su hermano también se ría de lo que ha pasado 
e) Que le molesta que su hermano se lo coma todo 
Lee atentamente la frase: “Nadia y Laura siguieron las instrucciones de una receta para 
hacer magdalenas de chicle”. ¿Cómo crees que es esta afirmación? 
a) Bastante correcta    
b) Probablemente correcta    
c) Seguro que es incorrecta  
d) Probablemente incorrecta 
e) No se puede saber 
ACL-5.2 
Los zorros se adaptan a todos los climas con facilidad. Las adaptaciones más 
características son el pelaje y el tamaño de las orejas.  
El pelaje puede presentar distintos colores, desde el castaño rojizo hasta el blanco; para 
poder pasar desapercibidos. También varía el tipo de pelo, muy largo y espeso en algunos 
casos y en otro más corto y fino.  
El tamaño de las orejas tiene una gran importancia: unas orejas grandes y fuertemente 
irrigadas, es decir, recorridas por múltiples vasos sanguíneos, permiten un gran 
enfriamiento de la sangre.   
Existe el zorro ártico, que vive en el Polo Norte, el zorro común y el zorro del desierto. 
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Teniendo en cuenta la explicación anterior, ¿Qué características debe tener el zorro ártico? 
a) Pelo rojizo, corto y espeso y orejas pequeñas 
b) Pelo grisáceo, largo y fino y orejas muy largas 
c) Pelo blanco, corto y espeso y orejas largas 
d) Pelo castaño, largo y espeso y orejas medianas 
e) Pelo blanco, largo y espeso y orejas muy pequeñas 
¿Por qué crees que el zorro del desierto tiene el pelo de un color tostado claro? 
a) Porque así pasa desapercibido en el lugar en que vive 
b) Porque es una característica de su especie 
c) Porque su cuerpo está cubierto de pelo muy corto y fino 
d) Por que este color da más calor. Sería mejor el blanco 
e) Porque esto le dificulta el camuflaje cuando caza 
¿Qué título consideras más apropiado para este texto?  
a) Los zorros en el polo norte 
b) Los seres vivos se adaptan al lugar que viven 
c) Adaptación de los zorros según el clima 
d) El tamaño de las orejas de zorro 
e) Hábitats de los zorros 
ACL-5.3 
Un grupo de amigos hemos decidido ir al cine la próxima semana. Consultamos la 
cartelera de los cines: 
PRINCESA. Laborables 
6º25 euros. Lunes no 
festivos, día del 
espectador, 4º5 euros. 
Vísperas de festivos y 
festivos 6º5 euros. 
Salto mortal. (VO) 
Sesiones 14,45, 18,30 y 
TIVOLI. Laborables 
3,5 euros. Festivos, 4 
euros. 
El hombre feliz. 
Sesiones: 16, 19,20 y 
22,30. 
Huracán. Sesiones: 
17,35 y 20,55. 
CARLOS III (4 salas) 
6º25 euros Miércoles 
no festivo, día del 
espectador, 4 euros. 
Sala 1. Yo y mis 
amigos. Sesiones: 




20,15. Sábados y 
festivos sesión matinal a 
las 11.30. 
Frankeinsten. Sesión de 
noche a las 22,15. 
Viaje al infinito. 
Viernes, sábado y 
vísperas de festivo, 
sesión de madrugada a 
las 0:30. 
 
COMEDIA. 6º25 euros. 
Miércoles no festivos día 
del espectador, 5 euros. 
La calle oscura. 




5º5 euros. Sábados y 
festivos 6 euros. 
Miércoles no festivos, 
día del espectador, 5 
euros. 
La noche crítica. 
Sesiones: 16,30, 18,25, 
20,20 y 22,15. 
Sala 2. Frankeinsten. 
Sesiones: 16,45, 19,30 
y 22,30. 
Sala 3. El cuento de 
nunca acabar. 
Sesiones: 16,30, 
18,35, 20,40 y 22,45. 
Sala 4. Siempre es 
fiesta. Sesiones: 
16,40, 18,40, 20,40 y 
22,40. 
 
Si queremos ir al cine el domingo por la mañana, podremos ver: 
 a) Salto mortal 
 b) Huracán. 
 c) Yo y mis amigos 
 d) Frankestein. 
 e) Siempre es fiesta 
El cine dónde sale más barata la entrada es: 
 a) El Carlos III  el día del espectador 
 b) El Princesa en lunes no festivo. 
 c) El Comedia en miércoles no festivo. 
 d) El Tivoli en día laborable. 
 e) El Victoria  en día laborable. 
Si vamos al cine Princesa, ¿qué día saldrá más barata la entrada? 
 a) Un lunes  festivo. 
 b) Un lunes no festivo. 
 c) Cualquier día laborable. 
 d) Un martes. 
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 e) Un jueves. 
Hemos decidido ir al Carlos III. Desde casa hasta el cine hay casi media hora. Si salimos a 
las 7 de la tarde, llegaremos a tiempo para ir a: 
a) La sala 1. 
 b) La sala 2. 
 c) La sala 3. 
 d) La sala 4. 
 e) A cualquiera de las salas. 
ACL-5.4 
Cuando una perra perdida llega a un pueblecito como Viñuela, ve el humo tenue de sus 
chimeneas y oye la música de las voces del valle, prácticamente no hay duda de que si está 
a punto de alumbrar dirá: “Extraño sería que no encontrara un lugar, aquí mismo, en el que 
hacer nacer lo que llevo dentro”.  
Eso mismo debía pensar la perra negra que Andrés encontró detrás del roble, arrellanada 
en un zarzal y rodeada de pequeñas cositas que se movían inquietas. Cuando Andrés apartó 
con cuidado unas zarzas, la perra le miró con esperanza, y debió pensar que no se había 
equivocado: había en los ojos de aquel hombre que la miraba, un poco del calor de aquel 
humo tenue de las casas de campo.  
Andrés la miró dos veces. ¡Cuántos cachorros tenía! Uno negro como su madre, había 
rodado un palmo de ella y Andrés lo cogió para acercárselo. Ella sabía dónde había buena 
gente y dónde no la había. 
¿Por qué pensó la perra que no se había equivocado? 
a) porque había acertado encontrando un ambiente acogedor. 
b) porque era un lugar bastante inhóspito. 
c) porque creía que allí no encontraría a nadie. 
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d) porque no tenía más remedio que quedarse allí. 
e) porque Andrés le había acercado el cachorro. 
¿Qué crees que hará Andrés con el hallazgo? 
a) Coger los cachorros y venderlo. 
b) Repartir los cachorros y hacer que la perra de marche.  
c) Repartir los cachorros para que la perra no tenga que sufrir. 
d) Vigilar para que nadie moleste a la perra y a sus cachorros. 
e) Asustar a la perra por que molesta donde está. 
¿Cómo debía ser la mirada de Andrés? 
a) De sufrimiento por no saber qué hacer  
b) De ternura porque comprendía la situación 
c) De sorpresa ya que nunca había visto una cosa igual 
d) De atolondramiento por el hallazgo 
e) De inquietud al ver tantos perros 
Lee bien el texto y di qué significa aquí “alumbrar” 
a) Buscar un sitio con luz.  
b) Iluminar a los cachorros.  
c) Acercar las crías a la luz. 
d) Calentar las crías con la lumbre. 










Pablo, Marcos y Jorge tienen más barba que Bartolomé. 
Jorge, Marcos y Bartolomé tienen la barba más corta que Joaquín. 
Jorge y Joaquín tienen un número par. 












¿Qué número tiene Joaquín? 












Érase un rey que tenía una hija hermosa. Los pretendientes le salían a miles y el rey estaba 
abrumado porque no sabía con quién casarla. Decidió hacerlo con aquél que presentara un 
enigma o misterio insoluble. Pero puso como condición que aquellos que presentaran un 
enigma o misterio descifrable serían ahorcados. La noticia llegó a oídos de un rústico 
pastor que decidió probar fortuna. Explicó el caso a su madre y le dijo que preparara 
comida para el viaje, que por el camino ya se le ocurriría la adivinanza.  
Una vieja bruja que vivía cerca de la casa, envidiosa de la audacia del chico, cambió las 
tortillas que le había preparado la madre, por un bizcocho envenenado.  
El muchacho emprendió el viaje a caballo de una burra. Al pasar por debajo de una higuera 
sintió hambre y se encaramó al árbol para coger unos cuantos higos. Mientras tanto la 
burra se comió el bizcocho que llevaba en el zurrón… 
¿Qué piensas tú de la decisión del rey? 
a) Que era acertada porque había demasiados pretendientes 
b) Que era excesiva porque no hacía falta matarlos 
c) Que era buena porque así entretenía a su pueblo 
d) Que estaba bien porque así la princesa estaría contenta 




¿Qué quiere decir un enigma o misterio insoluble? 
a) Que se soluciona con facilidad 
b) Que se le entrevé el significado 
c) Que se le puede encontrar un sentido 
d) Que cuesta un poco adivinarlo 
e) Que no se le encuentra solución 
¿Cómo diríamos que es el pastor? 
a) Atrevido, decidido    
b) Descarado, sinvergüenza     
c) Temeroso, asustadizo   
d) Perezoso, holgazán      
e) Cobarde, tímido 
Después de lo que narra el cuento, ¿qué es lo que probablemente pasará? 
a) Que los higos le darán un buen dolor de barriga 
b) Que no tendrá buena imaginación para la adivinanza 
c) Que se le morirá la burra 
d) Que la bruja se saldrá con la suya 
e) Que el muchacho cambiará de idea y volverá a su casa 
ACL-5.7 
A mediados del siglo XX la industria efectuaba montajes en cadena, o sea, organizaba la 
producción de forma que cada trabajador realizara una pequeña operación del proceso de 
fabricación; así, por ejemplo, uno ponía un tornillo, el siguiente lo atornillaba, un tercero 
lo comprobaba, el que seguía colocaba otro y así sucesivamente.  
Todos los productos obtenidos con la producción en serie eran iguales y de acabado 
perfecto. A veces había productos que salían defectuosos porque un trabajador se 
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equivocaba, pero al llegar al final de la cadena, el producto pasaba el control de calidad, 
donde era rechazado porque no reunía las condiciones necesarias.  
El montaje en cadena tenía algunas ventajas: ahorraba tiempo y permitía producir más 
barato que con el artesano.  
¿Qué quiere decir “producción en serie”? 
a) Que todos los obreros hacen el mismo trabajo 
b) Que quien empieza un trabajo lo termina 
c) Que cada uno pasa su trabajo al de al lado 
d) Que cada uno hace una pequeña parte del trabajo 
e) Que cada uno repasa el trabajo de su compañero 
Si un obrero trabajaba mal, según el texto, ¿qué sucedería al final? 
a) Que todo iría mal por culpa de su error 
b) Que los compradores encontrarían la pieza defectuosa 
c) Que al pasar el control se rechazaría la pieza 
d) Que al pasar el control se aceptaría la pieza 
e) Que pasaría el control de calidad y se vendería 
¿Cuál es la razón principal por la cual la industria se organizaba a partir de montajes en 
cadena? 
a) Para evitar que los trabajadores se equivocaran 
b) Para que los productos se encarecieran aún más 
c) Para que los productos no fueran exactamente iguales 
d) Por que requería grandes inversiones económicas 





En clase estamos estudiando las zonas de marismas y la profesora nos ha anunciado que 
























Ruta a pie por la zona de Las Marismas 
 
Km.  Lugar      tiempo 
 
0  Aparcamiento de la entrada   0 h. 
3,5  Caseta de observación de los patos  1.30 h. 
5,5  Casa Museo     2.30 h. 
7,5  Aparcamiento de las dunas   3.00 h. 
8,8  Zona de las dunas    3.15 h. 







Si empezamos el itinerario por el aparcamiento de la entrada ¿qué encontraremos antes? 
 a) la Zona de las dunas 
 b) la Caseta de los patos 
 c) la Casa Museo 
 d) el Aparcamiento de las dunas 
 e) Las marismas 
Vamos a pie siguiendo el itinerario indicado. Si empezamos la excursión a las once de la 
mañana y queremos comer hacia la una y media, podremos hacerlo cerca de:  
 a) El parque 
 b) La Caseta de los patos 
 c) La Casa Museo 
 d) La laguna  
 e) La zona de las dunas 
El autocar nos viene a recoger después de comer al aparcamiento de las dunas ¿qué parte 
del itinerario no habremos podido visitar? 
 a) Las marismas 
 b) la Caseta de observación de los patos 
 c) la Casa Museo 
 d) la zona de las dunas 
 e) El cerro verde 
Estamos muy, muy cansados ¿Cuánto habremos caminado? 
a) 3,5 kilómetros. 
b) 5,5 kilómetros. 
c) 7,5 kilómetros. 
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d) 9 kilómetros. 
e) 11 kilómetros. 
ACL-5.9 
Los patos, como muchos otros animales, realizaban viajes migratorios, alejándose de 
aquellos parajes en los que las condiciones de vida se han vuelto adversas (las 
temperaturas descienden mucho, o escasean los alimentos y los lugares donde cobijarse…) 
y se trasladan a otros en los que las condiciones son más favorables.  
Algunas plantas se defienden ante las condiciones adversas (bajas temperaturas, poca luz, 
agua difícilmente disponible…), perdiendo sus hojas. Cuando el medio es más favorable 
las recuperan, así pueden reiniciar plenamente su actividad vital. Recuerda que muchos 
árboles, como el haya pierden todas sus hojas en otoño. 
¿Qué frase resume mejor el contenido de estos dos textos? 
a) Los animales y plantas, en condiciones adversas se trasladan 
b) Cuando hace frío los animales y las plantas no sobreviven  
c) Cuando es invierno y hay pocos alimentos los animales emigran 
d) En condiciones adversas los animales y las plantas se adaptan para sobrevivir 
e) En invierno muchas plantas pierden sus hojas 
Entre estas expresiones ¿hay una que no significa lo mismo que las demás? 
a) Las condiciones se han vuelto beneficiosas 
b) Las condiciones son desfavorables 
c) Las condiciones son inhóspitas 
d) Las condiciones se han vuelto adversas  
e) Las condiciones se han vuelto perjudiciales 




a) Recuperan su actividad vital 
b) Como están muertos, no tienen actividad vital 
c) Pierden totalmente su actividad vital 
d) Actividad su ciclo vital    
e) Disminuyen su actividad vital 
ACL-5.10 
Doraba la luna el río 
-¡fresco de la madrugada!- 
Por el mar venían las olas 
Teñidas de luz de alba. 
Huía el viento a su gruta 
El horror a su cabaña; 
En el verde de los pinos, 
Se iban abriendo las alas. 
Las estrellas se morían 
Se rosaba la montaña; 
Allá en el pozo del huerto 
La golondrina cantaba. 
(Juan Ramón Jiménez) 
¿Qué título resume mejor el sentido de la poesía? 
La luna llena 
Media noche 
Mueren las estrellas 
Amanecer 
La huida del viento 
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¿A qué se refiere cuando dice “se iban abriendo las alas”? 
A que se caían las hojas 
A que despertaban los pájaros 
A que soplaba el viento 
A que llegaban las golondrinas 
A que se movían las ramas 
¿Por qué crees que “se rosaba la montaña”? 
Porque estaba junto a otra, rozándola 
Porque las estrellas rozaban la montaña 
Porque el sol iluminaba 
Porque las olas la tocaban 










Apéndice E. Hoja de Respuesta 
Evaluación de la Comprensión Lectora ACL-5 
Nombre y Apellidos: __________________________________________________ 
Fecha: __________________________________ 
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Apéndice F. Validación de Instrumentos 
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